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Abstrakt v eském jazyce
Diplomová práce Knihovnické informaní centrum je zpracována ve form
provádcí projektové dokumentace obsahující vechny náleitosti dle platných norem a 
pedpis. Navrený objekt je een jako typodlaní budova tvaru zaobleného 
pravoúhlého trojúhelníku o rozmrech 33,5 x 33,5 m, která je pln podsklepena.  
Objekt slouí k administrativ, ke slubám a jako informaní centrum. V 1PP je 
umístno technické zázemí, sklady a zásobování. V 1NP se nachází prostory pro sluby 
a administrativu. Ve 2NP-3NP jsou umístny prostory pro informaní centrum. V 
posledním nadzemím podlaí jsou prostory technického zázemí. 
Budova je zaloena na základové desce. Pouitým nosným systémem je 
kombinovaný konstrukní systém stn a sloup. Objekt je navren s rastrovým 
pesazeným lehkým obvodovým plátm doplnný o systém protislunení ochrany. 
Objekt je realizován tak, aby vyhovoval bezbariérovým poadavkm.  
Za objektem budou zízeny plochy pro sadové úpravy a mobiliá pro 
návtvníky budovy. Na jihozápadní stran bude zbudováno parkovit s 39 stáními 
vetn 5 míst pro invalidy se sníeným chodníkem. Na severovýchod bude zbudováno 
parkovit se 44 stáními pro osobní automobily. 
Klíová slova 
Knihovnické informaní centrum 
Kombinovaný konstrukní systém 
Monolitická konstrukce 
Systém bílá vana 
Plochá stecha 
Lehký obvodový plá
Protislunení lamely 
Abstrakt v anglickém jazyce
Thesis "Library Information Centre" is processed in the form of detailed project 
documentation containing all requirements in accordance with applicable standards and 
regulations. The proposed building is designed as a four-storey building shape of a 
rounded rectangular triangle with dimensions of 33.5 x 33.5 m, which is a full 
basement.  
The building is used for administration, services and information centers. In 1PP 
is located technical facilities, warehouses and supply. On the 1st floor there is space for 
services and administration. In the 2nd floor-3rd floor spaces are located Information 
Center. In the last nadzemím floor space technical background.  
The building is based on a baseplate. Used a support system is a combined 
structural system of walls and columns. The building is designed with an offset raster 
light curtain wall system complete with sun protection. The object is implemented to 
suit the requirements of the wheelchair.  
For the object will be set up areas for landscaping and furniture for visitors to the 
building. On the southwest side of the parking lot will be built with 39 stalls including 5 
places for the disabled with a reduced pavement. In the Northeast will be built with 44 
parking spaces for cars. 
Klíová slova v anglickém jazyce
Library Information Center 
Combined structural system 
The monolithic design 
The white bath 
Flat roof 
Lightweight curtain wall 
Solar shading 
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1. Úvod 
Diplomová práce se zabývá vypracováním kompletní projektové dokumentace 
Knihovnického informaního centra (dále jen KIC) v Ostrav, mstské ásti Poruba. 
Parcely pro výstavbu se nachází v zastavné ásti msta, v zón pro obanskou 
vybavenost. Novostavba KICu a vyuití pozemk je v souladu s územním plánem msta 
Ostravy, mstské ásti Poruba.  
Architektonický vzhled byl navren tak, aby byl dominantou okolní zástavby. Je 
pouito moderních stavebních materiál a netradiního vzhledu. Výstavba bude 
probíhat v souladu s platnými právními ustanoveními a zákony. Stavba KICu nebude 
mít vliv na ivotní prostedí. Budova je koncipována s ohledem na uívání osob se 
sníenou schopností pohybu a orientace. Objekt je tvoen ze ty nadzemních a jedním 
podzemním podlaím. Zasteení objektu je uskutenno plochou stechou v celé ploe 
objektu. Zaloení objektu je provedeno základovou deskou. 
Dané téma bylo zvoleno na základ neutené situace k informacím v míst
trvalého bydlit, zejména pístupu k internetu, technickým normám, vyhlákám a 
odborným publikacím. Píjemné prostedí a klid jsou hlavními ukazateli této stavby a 
spolen s pístupem k informacím jak v listinné tak v elektronické podob  plní funkci 
vdecko - studijního pracovit. 
Cílem práce bylo navrhnout stavbu, která okolním budovám vtiskne novou 
moderní tvá a rozbije pvodní zástavbu z osmdesátých let minulého století. Nov
vzniklá stavba by se mla stát dominantou daného území. 
Diplomová práce je lenna na dv hlavní ásti. První ást je Hlavní textová ást 
obsahující prvodní, souhrnnou a technickou zprávu. Druhá obsahuje Pílohy. Souástí 
píloh je pedbný návrh dispozic místností, situaní výkresy, architektonicko-stavební 
eení, výpis skladeb a materiál, poární zpráva, tepeln technické posouzení. 
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A. Prvodní zpráva 
A.1 Identifikaní údaje 
A.1.1 Údaje o stavb:  
a) Název stavby 
Knihovnické informaní centrum, ul. Studentská, Poruba, 70800 Ostrava 
b) Místo stavby 
Studentská 
Poruba, 70800 Ostrava 
KÚ: Poruba 715174 
Parc. . pozemk : 1590, 1591/9 ,1591/10, 1593/3, 1593/5, 1593/9, 1587 
c) Pedmtem projektové dokumentace 
Pedmtem projektové dokumentace je novostavba knihovnického informaního centra  
A.1.2 Údaje o stavebníkovi   
Statutární msto Ostrava 
Mstský obvod Poruba 
Klimkovická 55/28 
Poruba, 70856 Ostrava 
A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
Bc. Jií Bore 
Havlíkova 1076  
Mor. Krumlov 67201 
A.2 Seznam vstupních podklad
a) Základní informace o rozhodnutích nebo opateních, na jejich základ byla 
stavba povolena (oznaení stavebního úadu / jméno autorizovaného 
inspektora, datum vyhotovení a íslo jednací rozhodnutí nebo opatení) 
Stavba byla povolena na základ rozhodnutí stavebního úadu v Ostrav, 
mstská ást Poruba, Odbor právních vztah, výstavby a ivotního prostedí. Je nutné, 
aby objekt zstal navren v duchu projektové dokumentace, která byla pedloena 
stavebnímu úadu.  
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Stavební úad v Ostrav, mstská ást Poruba, Odbor právních vztah, výstavby a 
ivotního prostedí. 
Odpovdná osoba : ing. Zdenk Janík  
Datum vyhotovení : 24.2.2014 
íslo jednacího rozhodnutí: 321/UPS/2013 
b) Základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejím 
základ byla zpracována projektová dokumentace pro provádní stavby 
Stavba byla povolena místním stavebním úadem v Ostrav, mstská ást 
Poruba, Odbor právních vztah, výstavby a ivotního prostedí na základ projektové 
dokumentace pro stavební povolení. Obsah dokumentace byl v souladu se zákonem 
62/2013. 
c) Dalí podklady 
Geologický a hydrogeologický przkum 
Odpovdná osoba : doc. Antonín Paseka, CSC.  
Datum vyhotovení : 8.5.2013 
Zamení objektu a zamení pozemk
Odpovdná osoba : ing. Jan Jelínek  
Datum vyhotovení : 8.5.2013 
Radonový przkum  
Odpovdná osoba : ing. Pavel Jarolín 
Datum vyhotovení : 8.5.2013 
Stavebn  technické przkumy  
Architektonická studie v mítku 1: 100 
Snímek z katastrální mapy a dalí mapové podklady 
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A.3 Údaje o území 
a) Rozsah eeného území 
Stavbou budou dotené parcely . 1590, 1591/9 ,1591/10, 1593/3, 1593/5, 
1593/9, 1587 se nachází v Katastrální území Poruba (715174). 
b) Údaje o ochran území podle jiných právních pedpis (památková rezervace, 
památková zóna, zvlátní chránné území, záplavové území apod.) 
Objekt není umístn v památkové rezervaci ani v památkové zón. 
c) Údaje o odtokových pomrech 
Dotené parcely se nachází na nepropustné zemin F6 CI (spraová hlína), která 
nám neumonuje vsakování deových vod. Deové vody z dotených pozemk budou 
svedeny do jednotné kanalizace pod správou OVAK - Ostrava. 
d) Údaje o souladu s územn plánovací dokumentací, nebylo li vydáno územní 
rozhodnutí nebo územní ízení, popípad nebyl-li vydán územní souhlas. 
Navrená stavba je v souladu s územním plánovací dokumentací msta Ostravy. 
e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veejnoprávní smlouvou územní 
rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popípad s regulaním 
plánem rozsahu, ve kterém nahrazují územní rozhodnutí, a v pípad
stavebních úprav podmiujících zmnu uívání stavby údaje o jejím souladu 
s územn plánovací dokumentací. 
Výstavba objektu je v souladu s územním rozhodnutím msta Ostravy. 
f) Údaje o dodrení obecných poadavk na vyuití území 
Obecné poadavky na vyuití území jsou dodreny. 
g) Údaje o splnní poadavk dotených orgán
V dokumentaci jsou respektovány podmínky stanovené dotenými orgány. 
h) Seznam výjimek a úlevových eení 
Nejsou stanoveny ádné výjimky ani úlevová eení. 
i) Seznam souvisejících a podmiujících investic 
Provádná stavba nevyaduje související a podmiujících investice. 
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j) Seznam pozemk dotených provádním stavby ( dle katastru nemovitostí) 
• parc. . 1590, výmra 4226 m2, druh ostatní plocha, vlast. právo Vysoká kola 
báská - Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 2172/15, Poruba, 70800 
Ostrava 
• parc. . 1591/9 , výmra 201 m2, druh trvale travní porost, vlast. právo Vysoká 
kola báská - Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 2172/15, Poruba, 
70800 Ostrava  
• parc. . 1593/5, výmra 143 m2, druh trvale travní porost, vlast. právo Vysoká 
kola báská - Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 2172/15, Poruba, 
70800 Ostrava  
• parc. . 1591/10, výmra 1713 m2, druh trvale travní porost, vlast. právo Kíbek 
Antonín, Pustkovecká 39/100, Pustkovec, 70800 Ostrava 
• parc. . 1593/3, výmra 846 m2, druh trvale travní porost, vlast. právo Vysoká 
kola báská - Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 2172/15, Poruba, 
70800 Ostrava 
• parc. . 1593/9, výmra 1155 m2, druh trvale travní porost, vlast. právo Kíbek 
Antonín, Pustkovecká 39/100, Pustkovec, 70800 Ostrava 
• parc. . 1587, výmra 3192 m2, druh ostatní plocha, vlast. právo Vysoká kola 
báská - Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 2172/15, Poruba, 70800 
Ostrava 
A.4 Údaje o stavb       
a) Nová stavba nebo zmna dokonené stavby 
Jedná se o novou stavbu. 
b) Úel uívání stavby 
Objekt slouí k administrativ, ke slubám a jako informaní centrum. V 1PP je 
umístno technické zázemí, sklady a zásobování. V 1NP se nachází prostory pro sluby 
a administrativu. Ve 2NP-3NP jsou umístny prostory pro informaní centrum. V 
posledním nadzemím podlaí jsou prostory technického zázemí. 
c) Trvalá nebo doasná stavba 
Jedná se o trvalou stavbu. 
d) Údaje o ochran stavby podle jiných právních pedpis (kulturní památka 
apod.) 
Stavba není chránna dle jiných právních pedpis.
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e) Údaje o dodrení technických poadavk na stavby a obecných technických 
poadavk zabezpeujících bezbariérové uívání staveb 
Projektová dokumentace je vypracována v souladu s platnými pedpisy a 
normami pro výstavbu. Je dodrena vyhláka .268/2009 sb. O technických 
poadavcích na stavby se zmnami dle vyhláky .20/2012. Objekt je navren v souladu 
s vyhlákou 389/2009 sb. o obecných technických poadavcích zabezpeující 
bezbariérové uívání. 
f) Údaje o splnní poadavk dotených orgán a poadavk vyplývajících 
z jiných právních pedpis
Poadavky dotených orgán týkajících se stavby jsou splnny. 
g) Seznam výjimek a úlevových eení 
Nejsou ádány ádné výjimky ani navrhována úlevová eení. 
h) Navrhované kapacity stavby (zastavná plocha, obestavný prostor, uitná 
plocha, poet funkních jednotek a jejich velikost, poet uivatel) 
Objekt bude een jako ty podlaní, který pln je podsklepený. V 1S se nachází 
prostory technického zázemí (223,3 m2), archiv (155,98 m2) a pracovit knihovník
(25,87 m2) a sklady (63,16 m2). V 1NP se nachází prostory sluby (245,38 m2) a 
prostory pro administrativu (176,06 m2). Ve 2NP - 3NP se budou nacházet prostory 
KICu (1120,36 m2). Poslední nadzemní podlaí slouí pro technické zázemí (58,71 m2). 
• zastavná plocha:   871,12 m2 
• obestavný prostor:  13413,47 m3 
• uitná plocha:   2005,93 m2
• poet návtvníku:   280 
• poet zamstnanc:   23 
• poet parkovacích ploch: 88 
• kapacita archivu:   27450 k.j. 
• kapacita volných prostor:  33300 k.j. 
i) Základní bilance stavby (poteby a spoteby médií a hmot, hospodaení 
s deovou vodou, celkové produkované mnoství a druhy odpadu a emise, 
tída energetické náronosti budov apod.) 
Veejné budovy - na jednu osobu (pi prmru 250 pracovních dn/ rok) 
• Spoteba vody: 25 l/osobu den 
• Mnoství odpadních vod: 7000 l/den 
• Roní spoteba: 1515 m3/rok 
Deová voda bude svedena do jednotné kanalizace pod správou OVAK Ostrava. 
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Odpady pi bném uívání: 
150 101 Papírové a lepenkové obaly   Kat. O 
150 102 Plastové obaly     Kat. O 
200 121 Záivky a jiný odpad obsahující rtu  Kat. N 
200 201 Biologický odpad     Kat. O 
200 301 Smsný komunální odpad    Kat. O 
Vekeré odpady budou likvidovány výlun v zaízeních, které mají oprávnní k 
likvidaci odpad a doklady o pedání odpad do tchto provozoven musí zhotovitel, 
pop. stavebník, uschovat pro pípadnou kontrolu. 
j) Základní pedpoklady výstavby (asové údaje o realizaci stavby, lenní na 
etapy) 
Pedpokládaná doba výstavby:  18 msíc
Pedpokládané zahájení stavby :  09/2014 
Pedpokládané zahájení stavby :  03/2016 
Dílí termíny budou upesnny specialistou technologie staveb, který vypracuje 
harmonogram stavebních prací. Pi výstavb objektu je dleité dodret návaznost 
jednotlivých krok a postup emesel na stavb tak, aby na sebe plynule navazovala. 
1.etapa: sejmutí ornice a vytyení stavby 
2.etapa: vybudování pípojky vody a elektrické energie 
3.etapa: výkopové práce 
4.etapa: hrubá stavba SO 01 
5.etapa: vnitní instalace a dokonovací práce SO 01 
6.etapa: hrubá stavba SO 02 
7.etapa: vnitními instalacemi a dokonovacími pracemi SO 02 
8.etapa: terénní úpravy okolí domu, výstavba zpevnných ploch, chodník a odstavných    
pozemních komunikací. 
k) Orientaní náklady stavby 
Pesný stavební rozpoet bude provádt rozpotový specialista dle pesných 
státních ukazatel. Orientaní náklady lze stanovit z obestavného prostoru objektu a 
typu objektu. Dle cenového ukazatele pro rok 2014 lze stanovit cenu 1 m3 obestavného 
prostoru dle píloha . 8 k vyhláce . 441/2013 Sb. 
Objekt A  
budovy administrativu    2 807 K/m3
obestavný prostor:     13 001,88 m3 
Cena objektu A:                 36 496 277 K
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Objekt B  
garáe       2 460 K/m3
obestavný prostor:     411,59 m3 
Cena objektu:                 1 012 511 K
Celková cena objektu:    37 508 788 K
A.5 lenní stavby na objekty a technická a technologická zaízení 
SO 01 - Objekt A - Knihovnické informaní centrum 
SO 02 - Objekt B - Zásobování suterénu 
SO 03 - Parkovit
SO 04 - Oprné zdi, zpevnné plochy 
SO 05 - Mobiliá
SO 06 - Osvtlení mobiliáe 
SO 07 - Vodovodní pípojka 
SO 08 - Kanalizaní pípojka 
SO 09 - Pípojka plynu 
SO 10 - Silové vedení NN 
SO 11 - Odvodnní zpevnných ploch 
Na základ zadání investora byla vypracována projektová dokumentace pro 
provedení stavby knihovnického informaního centra v Ostrav, mstská ást Poruba 
vycházející z projektu pro územní rozhodnutí. Stavba bude eena dodavatelsky. 
Vechny pouité výrobky a materiály pro stavbu musí splovat poadavky a platná 
ustanovení stavebního zákona, norem a musí být doloeny doklady dle souvisejících 
platných zákon a souvisejících pedpis. Dodavatel pi pedání dokonené stavby je 
povinen pedat stavebníkovi doklady o výsledcích pedepsaných zkouek a mení, o 
zpsobilosti provozních zaízení k plynulému a bezpenému provozu, doklady o 
ovení poadovaných vlastností výrobku, pípadn doklady pedepsané zvlátními 
pedpisy. 
V Brn dne 8.8.2014                            Vypracoval: Bc. Jií Bore   
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B. Souhrnná technická zpráva 
B.1 Popis území stavby 
a) Charakteristika stavebního pozemku 
Pedloená zadávací dokumentace stavby eí novostavbu knihovnického 
informaního centra v Ostrav - Poruba a je situována na stavebních pozemcích par. 
ísla 1590, 1591/9 ,1591/10, 1593/3, 1593/5, 1593/9, 1587 u silnice III. tídy ulice 
Studentská v blízkosti vysokokolských kolejí. Jako stavební parcela je dle místního 
územního plánu urena k realizaci obanského vybavení. Pozemky jsou doposud 
nezastavny a mají rozlohu 11479 m2. Nachází se na mírn svaitém terénu 
k severovýchodní stran. Pozemek má pístup ze silniní komunikace ve vlastnictví 
msta. Na pozemku se nachází parková zele a místní pí komunikace. Vlastníkem 
pozemk je Vysoká kola báská TUO, investor pozemky vykoupí. 
b) Výet a závry provedených przkum a rozbor (geologický przkum, 
hydrogeologický przkum, stavebn historický przkum apod.) 
V rámci projektové pípravy stavby byly provedeny tyto przkumy: 
• Prohlídka stavenit projektantem 
• Geodetické zamení pozemku 
• Radonový przkum 
V rámci projektové pípravy stavby byla provedena prohlídka stavenit a 
orientaní zamení stavebního pozemku a pilehlého okolí. Pi prohlídce a 
pedbných stavebních przkumech nebyly zjitny závady i pekáky bránící 
realizaci stavební akce. 
Geologický a hydrogeologický przkum byl proveden, podzemní voda je 
v hloubce 11,4 m pod terénem a nikterak neohrouje spodní stavbu. Únosnost 
základové pdy je 200 kPa. Poloha jednotlivých inenýrských sítí byla pevzata od 
jejich správc. Jeliko se stavba nachází v oblasti s nízkým radonovým indexem, stavba 
nevyaduje realizaci speciálních protiradonových opatení. 
c) Stávající ochranná a bezpenostní pásma 
K pozemku se váe vcné bemeno související s vodovodem vedoucí pes úsek 
navrhovaného parkovit. Objekt se nachází v blízkosti zástavby vysokokolských 
kolejí a tudí je nutné, aby stavba svým provozem neovlivovala negativn tuto oblast. 
Posudkem o vlivu hluku na okolní zástavbu bylo prokázáno, e nebude mít negativní 
vliv.
d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Pozemek stavby neleí v záplavovém pásmu, ani v poddolovaném území. V 
míst navrené budovy nehrozí sesuvy pdy, které by ohroovaly stavbu. Území je bez 
zdroj nerost. 
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e) Vliv stavby na okolí stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
pomry v území
Negativní vlivy bhem realizace stavby 
Jedná se o novostavbu budovy. Vzhledem k situování stavby budou negativní 
vlivy výstavby omezeny na pijatelné minimum. Bhem realizace stavby dojde ásten
ke zhorení prostedí vlivem hluku a pranosti v míst stavby a hlavn s ohledem na 
zvýení intenzity dopravy v okolí stavby. Negativní vlivy stavby budou eliminovány 
pouitím mechanism s malou hluností, dodrováním noního klidu apod. Vybraný 
dodavatel stavby zpracuje, doloí a s investorem, uivatelem a pípadn hygienikem 
odsouhlasí uvaovaný zpsob výstavby tak, aby byly negativní vlivy stavby maximáln
eliminovány. Stavenit budou oplocena a zabezpeena ped vstupem nepovolaných 
osob. Zele v blízkosti staveni bude chránna proti pokození. Zvýená intenzita 
dopravy bude koordinována tak, aby negativní dopad na okolí byl maximáln omezen. 
Komunikace budou prbn itny a udrovány. 
Vlivy zpsobené uíváním a provozem zaízení 
Negativní vlivy na ivotní prostedí budou minimální. V pípad technických a 
technologických zaízení bude zabezpeena ochrana proti hluku a vibracím. Nejsou 
uvaována média, která by pokozovala ozónovou vrstvu Zem. Budou zde dodrovány 
standardní hygienické reimy. Zneitní ovzduí vyvolané provozem stavby bude 
minimální. S ohledem na rozsah stavby a konfiguraci území jako celku nedojde k 
ovlivnní klimatických charakteristik. 
eení ochrany okolí 
V blízkosti objektu nejsou eeny ádné ochrany pírody a krajiny. Vekerá 
vzrostlá a cenná zele v blízkosti stavenit bude chránna proti pokození. Vodní 
zdroje a léebné prameny se v blízkosti budovy nenachází. 
Vliv stavby na odtokové pomry v okolí 
Dotené parcely se nachází na nepropustné zemin F6 CI (spraová hlína), která 
nám neumonuje vsakování deových vod. Deové vody z dotených pozemk budou 
svedeny do jednotné kanalizace pod správou OVAK - Ostrava. 
f) Poadavky na asanace, demolice, kácení devin 
V souvislosti s realizací stavebních úprav, nejsou poadovány ádné asanace. 
Jedná se o novostavbu, nejsou poteba ádné demolice. V souvislosti s realizací 
novostavby, bude nezbytné vykácet deviny (stávající stromy a kee), které jsou v 
místech dotených stavbou. Jedná se celkem o 5 stedních strom a 10 meních strom
v míst budoucího parkovit a 6 ks ke. Vykácené devy budou nahrazeny novou 
vhodn umístnou výsadbou. 
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g) Poadavky na maximální zábory zemdlského pdního fondu nebo pozemk
urených k plnní funkce lesa (doasné / trvalé) 
V rámci stavby nedojde k záboru zemdlského pdního fondu nebo pozemk
urených k plnní funkce lesa. 
h) Územn technické podmínky (zejména monost napojení na stávající dopravní 
a technickou infrastrukturu) 
Dopravní infrastruktura 
Pístup k budov je umonn ze silniní komunikace III. tídy, z ulice 
Studentská. Pro návtvníky centra, je zízeno parkovit pro 88 osobních automobil. 
Vetn 5 stání pro invalidy a 5 stání pro zamstnance. Poet vybudovaných stání je 
vtí ne udává vyhláka z dvodu blízkosti vysokokolské kolejí a moností parkování 
pro studenty tchto vysokokolských kolejí. 
Technická infrastruktura 
  V rámci provádné novostavby bude provedeno pipojení na stávající inenýské 
sít. Napojení na vodovodní ad je eeno vodovodní pípojkou z PE potrubí s 
vodomrem umístným v suterénu budovy, místnost 1S17. Pipojení objektu na 
elektrickou energii je provedeno prostednictvím odbrného elektrického zaízení 
zemním kabelem k elektromrnému pilíi umístný ve výklenku na jihovýchodní stran
budovy. Odpadní vody budou svedeny plastovým potrubím do odpadní kanalizace pes 
R umístnou na pozemku investora. Svislé potrubí pro odvod srákových vod ze 
steních vtok je navreno jako plastovým potrubím a ústí do spoleného leatého 
potrubí kanalizace vedoucí do jednotné kanalizace pod správou OVAK Ostrava. 
Napojení na veejný plynovod pomocí pípojky z ocelového potrubí k HUP umístného 
ve skíni ve výklenku na jihovýchodní stran budovy. 
  
i) Vcné a asové vazby stavby, podmiující, vyvolané, související investice 
Stavba si nevyaduje ádné podmiující a vyvolané investice. 
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B.2 Celkový popis stavby 
B.2.1 Úel uívání stavby, základní kapacity funkních jednotek 
Jedná se o novostavbu knihovn informaního centra, které má slouit pro 
administrativu, sluby a informaní pracovit. V 1S se nachází prostory technického 
zázemí (223,3 m2), archiv (155,98 m2) a pracovit knihovník (25,87 m2) a sklady 
(63,16 m2). V 1NP se nachází prostory sluby (245,38 m2) a prostory pro administrativu 
(176,06 m2). Ve 2NP - 3NP se budou nacházet prostory KICu (1120,36 m2). Poslední 
nadzemní podlaí slouí pro technické zázemí (58,71 m2). 
zastavná plocha:   871,12 m2 
obestavný prostor:  13413,47 m3 
uitná plocha:   2005,93 m2
poet návtvníku:   280 
poet zamstnanc:   23 
poet parkovacích ploch:  88 
kapacita archivu:   27450 k.j. 
kapacita volných prostor:   33300 k.j. 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické eení 
a) Urbanismus  územní regulace, kompozice prostorového eení 
Obecn závazná vyhláka . 2/2014, o závazných ástech územního plánu msta 
Ostravy vyplývají následující regulativy: 
Slouí: obanskému vybavení v samostatných objektech nebo k tomuto úelu 
vymezených areálech. Zástavba tohoto funkního vyuití je charakteristická objekty 
velkého objemu s pouitím výrazných architektonických a kompoziních prostedk. 
Vekeré nové stavby musí svým objemovým a výrazovým eením odpovídat 
charakteru zástavby pevládající funkce a musí ji vhodn doplovat, nikoliv ji naruovat 
nebo negativn ovlivovat svým provozem. 
Hlavní vyuití: 
• velkoploné obchody a sluby, knihovny, administrativa, úady, soudy, kulturní, 
sportovní, spoleenská a církevní zaízení, stravování, ubytování, 
vdeckotechnologická zaízení, výpravní budovy, nádraí, areály integrovaného 
záchranného systému, sociální zaízení  domovy dchodc, charitativní 
zaízení apod.  
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Pípustné vyuití: 
• provozní zázemí staveb a zaízení uvedených v hlavním vyuití, 
• dopravní infrastruktura  silniní, cyklistické a pí komunikace, parkovit
odpovídající kapacit pedmtných zaízení, vestavná parkovací a odstavná 
stání, zastávky MHD, parkovací domy, erpací stanice PHM, plochy pro 
zásobování, alternativní druhy dopravy  heliport, lanovky, visuté dráhy apod., 
• technická infrastruktura - inenýrské sít, telekomunikaní zaízení, trafostanice, 
rozvodny, istírny odpadních vod pro pedmtné budovy, alternativní zdroje 
energie k zajitní provozu pedmtných objekt (nap. fotovoltaické lánky, 
degazaní stanice s kogeneraní jednotkou) splující omezující prostorové a 
architektonické podmínky této funkní plochy, plocha pro odpadní kontejnery, 
podzemní kontejnery na komunální odpad 
• veejné prostory a veejná zele, vodní plochy 
Budova KICu  bude navazovat souasnou zástavbu a to na budovu vysokokolských 
kolejí. Je navrena jako dominanta daného území a svým charakterem má rozbít 
omelou architekturu z osmdesátých let. 
b) Architektonické eení  kompozice tvarového eení, materiálové a barevné 
eení 
Knihovn informaní centrum je eeno jako typodlaní objekt tvaru 
zaobleného trojúhelníku o rozmrech 33,5 x 33,5 m, který je pln podsklepen. 
Pdorysné rozmry vychází s poadavk na písluný provoz.  
Tvar objektu navren s ohledem na tvar parcely 1590 pipomínající práv tento 
geometrický tvar. Bylo zvoleno moderních stavebních materiál a to elezobetonu pro 
kombinovaný konstrukní systém, skla a hliníku pro LOP a interiérové píky. LOP se 
skládá prsvitných ástí z irého skla a neprsvitných ástí ze skla s vnitní fólií tmavé 
barvy. LOP je doplnn systémem protisluneních lamel kombinace hliníku a tvrzeného 
plastu, jednotlivé lamely jsou rzné barvy (kombinace luté, bílé, zelené a modré barvy) 
tvoící na pláti hravou mozaiku. Technické zázemí stechy je barevn i materiáln
oddlen od LOP, je pouito systému provtrávané stny s obkladovými deskami 
Cembrit v bílé barv. 
B.2.3  Celkové provozní eení, technologie výroby
Objekt je rozdlen na 3 provozní celky. První provoz tvoí suterén, kde se 
nacházejí technická zázemí, sklady zásob a archivy a místnosti pidruené k archivm. 
Druhý provoz tvoí provoz kavárny a prodejna knih, které budou v pronájmu. Tetí 
provoz tvoí knihovn informaní centrum a administrativa centra v 1 NP. Kadý z 
provozních celk má svou vlastní dobu provozu.  
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B.2.4  Bezbariérové uívání stavby
Objekt je een bezbariérov a ídí se Vyhláka 398/2009 Sb. o obecných 
technických poadavcích zabezpeujících bezbariérové uívání staveb a dále SN 
734108 Hygienická zaízení a atny. Nov zbudované chodníky pro pí budou v míst
kíení s vozovkou opateny signálním, varovným pásem a sníeným obrubníkem. 
V rámci projektu bude zbudováno parkovit s 5 stáními pro invalidy se sníeným 
chodníkem. 
Ped vstupem do objektu je dostatek prostoru pro manipulaci osobou na vozíku. 
Hlavní vstupní dvee íky 1600 mm jsou eené jako automatické a ostatní vstupní 
dvee jako kídlové min. velikosti 1250 mm opateny klikou/koulí a vodorovným 
madlem na opané stran, ne je umístní závs ve výce 880 - 900 mm.  
Rovn jsou vstupy opateny zetelným signalizaním pruhem íky 50 mm 
(kruhovými teríky) ve výce 800 mm a zárove ve výce 1400 mm od podlahy. Vnitní 
dispozice pro zákazníky je navrena pro pohyb osob na vozíku, tj. íka komunikace 
min. 1800 mm a velikost dveí min. 800 mm. Hygienické zázemí je o rozmrech 
1800x2150 mm. Výkové rozdíly, prahové lity, apod. nepekraují výku 20mm v 
ádném ureném prostoru. Navrené výtahy splují min. rozmr (1100x1400) výtah
urených pro pepravu osob pohybující se na vozíku. 
B.2.5  Bezpenost pi uívání stavby 
Je nutno dodret následujícími zákony a naízeními vlády: 
• NV . 362/2005 Sb.- o bliích poadavcích na bezpenost a ochranu zdraví pi 
práci na pracovitích s nebezpeím pádu z výky nebo do hloubky 
• NV . 591/2006 Sb., o bliích minimálních poadavcích na bezpenost a 
ochranu zdraví pi práci na stavenitích 
• zákonem . 309/2006 Sb., o zajitní dalích podmínek bezpenosti a ochrany 
zdraví pi práci 
• zákon 309/2006 Sb., a jeho provádcí pedpisy 
• zákon . 133/1985 Sb. - o poární ochran, ve znní pozdjích pedpisu o 
poární ochran. 
Stavba je navrena tak, aby byla pi uívání bezpená. Na ochozech stínní LOP 
jsou navrena bezpenostní oka pro jitní a na ploché stee systém jitní pro práci na 
stee. Bezpenost pi uívání stavby zajiuje provozovatel a zizovatel objektu. 
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B.2.6  Základní charakteristika objekt
a) Stavební eení  
Objekt je stavebn rozdlen na dva celky objekt A a objekt B. Objekt A - KIC je 
od objektu B - zásobování suterénu oddlen svislou posuvnou spárou pro monou 
dilataci jednotlivých ástí objektu.  
b) Konstrukní a materiálové eení 
Objekt A 
Zaloení objektu je provedeno na základovou desku, která je zmonolitnná 
s obvodovými stnami suterénu. Jako hlavní nosný systém byl zvolen konstrukní 
systém kombinovaný, s nosnými monolitickými b sloupy po obvod a monolitickými 
b stnami uvnit objektu. Konstrukní výka podlaí je rzná, pro 1PP iní 4160 mm, 
1NP  iní 4060 mm, 2NP - 3NP mají shodnou výku 4000 mm. Konstrukní výka 4NP 
iní 3600 mm.  
Dále je navreno monolitických strop o konstantní tl. 300 mm. Celý objekt je 
oplátn rastrovým pedsazeným LOP dlený na neprsvitné a prsvitné ásti. LOP 
bude  kotven k elm strop pomocí kotevní patní desky.  
Zasteení objektu je plochou stechou v celé ploe objektu. Objekt je rozdlen 
na 2 stení roviny s rznými výkovými úrovnmi. Skladba stení konstrukce je vak 
v celé ploe nemnná, lií se jen o výku spádového betonu. 
Objekt B 
Zaloení objektu je provedeno na základovou desku, která je zmonolitnná 
s obvodovými stnami suterénu. Jako hlavní nosný systém byl zvolen konstrukní 
systém stnový. Konstrukní výka pro 1PP iní 3860 mm. Dále je navreno 
monolitických strop o konstantní tl. 200 mm. Zasteení objektu je plochou stechou v 
celé ploe objektu. Na stee je provedena pochozí stecha s betonovou dlabou 
kladenou do pískového loe. Na objekt B navazuje rampa, lomená na 3 ásti o sklonech 
4%, 10% a 4%. Stny rampy jsou tvoené prefabrikovanými prostorové prvky tvaru L, 
. 1000 mm vzájemn provaenými výztuí a zmonolitnné zálivkou a v úrovni základu 
monolitickým pásem.
c) Mechanická odolnost a stabilita
Nosná konstrukce je navrena podle platných norem v dob provedení stavby. 
Nosná konstrukce je navrena tak, aby vekerá zatíení psobící v jednotlivých 
podlaích byly vdy nosnou konstrukcí písluného podlaí peneseny do zdí a sloup
budovy. Zatíení od vnitních nenosných píek jsou penáeny stropními konstrukcemi 
na svislé nosné konstrukce. Kadé podlaí je samonosné. Pro uvedenou stavbu bude 
statikem vypracován statický výpoet, podle kterého je stavba navrena tak, aby 
zatíení na stavbu psobící bhem výstavby a uívání nemlo za následek: 
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• zícení stavby nebo její ásti 
• vtí stupe nepípustného petvoení 
• pokození jiných ástí stavby nebo technických zaízení nebo instalovaného 
vybavení v dsledku vtího petvoení nosné konstrukce 
• pokození v pípad, kdy je rozsah neúmrný pvodní píin
V pípad statických poruch je nutno na stavbu pizvat statika. 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zaízení  
a) Výet technických a technologických zaízení 
Technologická zaízení se nevyskytují. 
Seznam technických zaízení:   
Vzduchotechnika obsahuje následující zaízení: 
Zaízení .1 - Vtrání suterénu 
Zaízení .2 - Vtrání Kavárny 
Zaízení .3 - Vtrání Administrativy 
Zaízení .4 - Vtrání KICu 
Zaízení .5 - Vtrání hygienických zázemí 
Zaízení .6 - Vzduchová clona 
Zaízení .7 - Vtrání CHÚC 
Zdroje tepla obsahuje následující zaízení: 
Nástnné plynové kotle typu B v kaskád.  
2× kotle Therm DUO 50.A.Min. max. tepelný výkon 18-45 kW.  
1× kotle THERM PRO 14 X.A. Min. max. tepelný výkon 5-14 kW. 
Náhradní zdroje elektrické energie 
Dieselagregát Mitsubishi FM 12 Q s maximálním výkonem (kVA / kW) 12,9/12,9  
Rozvade elektrické energie 
Stacionární rozvadové skín SICUBE 8MC2  
Zdroj chladu 
Kompresorová chladicí jednotka s oddleným vzduchem chlazeným kondenzátorem  
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B.2.8  Poárn bezpenostní eení
a) rozdlení staveb do poárních úsek
b) výpoet poárního rizika a stanovení stupn poární bezpenosti 
c) zhodnocení navrených stavebních konstrukcí a stavebních výrobk vetn
d) poadavk na zvýení poární odolnosti stavebních konstrukcí
e) zhodnocení evakuace osob vetn vyhodnocení únikových cest 
f) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení poárn nebezpeného 
g) prostoru 
h) zajitní potebného mnoství poární vody, popípad jiného hasiva, 
i) vetn rozmístní vnitních i vnjích odbrných míst 
j) zhodnocení monosti provedení poárního zásahu (pístupové komunikace, 
k) zásahové cesty) 
l) zhodnocení technických a technologických zaízení stavby (rozvodná 
m) potrubí, vzduchotechnická zaízení) 
n) posouzení poadavk na zabezpeení stavby poárn bezpenostními 
o) zaízeními 
p) rozsah a zpsob rozmístní výstraných a bezpenostních znaek a tabulek 
Vechny body a) - j) v rozsahu kapitoly B.2.8 jsou eeny a podrobn vysvtleny 
v ásti projektové dokumentace poárn bezpenostního eení stavby, viz technická 
zpráva poární ochrany. 
B.2.9  Zásady hospodaení s energiemi 
a) Kritéria tepeln technického hodnocení 
Tepeln technické posouzení navrhovaného objektu vychází z poadavk
závazné tepeln technické normy SN 730540. Poadavky kladené na objekt stanovuje 
ást normy SN 730540-2. Hodnocené parametry posuzovaného objektu jsou: 
• nejnií vnitní povrchová teplota  
• souinitel prostupu tepla  
• poadavek na íení vlhkosti v konstrukci 
• hodnocení místnosti z hlediska poadavk na tepelnou stabilitu v letním 
období  
• hodnocení místnosti z hlediska poadavk na tepelnou stabilitu v zimním 
období  
• hodnocení kritických detail konstrukce 
Vyhodnocení tepeln technického hodnoceni, vetn graf a závislostí jsou 
uvedeny v samostatné píloze projektové dokumentace viz sloka .6  Tepeln-
technické  posouzení konstrukcí. Z posouzení a vyhodnocení kontrolních výpot
stavební fyziky bylo prokázáno, e vechny konstrukce jsou bezpené a splují 
parametry, které pikazuje norma SN 730540. 
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b) Energetická náronost stavby 
Byl vypracován títek energetické náronosti budovy. Dle platné SN zatíuje 
stavbu klasifikaním ukazatelem do klasifikace C. Postup stanovení prmrného 
souinitele prostupu tepla byl proveden podle SN 730540. Celkový a podrobný 
výpoet obálkové metody stanovení títku energetické náronosti budovy je uveden v 
samostatné píloze projektové dokumentace viz sloka .6 Tepeln-technické  
posouzení konstrukcí. Z výsledku lze urit mrnou tepelnou ztrátu prostupem, která iní 
HT = 1595,02  W/K. 
c) Posouzení vyuití alternativních zdroj energií 
Nejsou vyuity ádné alternativní zdroje.  
B.2.10 Hygienické poadavky na stavby, poadavky na pracovní a komunální 
prostedí, zásady eení parametr stavby (vtrání, vytápní, osvtlení, 
zásobování vodou, odpad, apod.) a dále zásady eení vlivu stavby na 
okolí (vibrace, hluk, pranost, apod.) 
Vtrání: 
V suterénu v celé ploe je navreno nuceného rovnotlaké vtrání s rekuperací. 
Distribuce vzduchu je zajitna tyhranným potrubím vedeným pod stropní konstrukce 
zakryté podhledem. Vzduchotechnická jednotka je umístna ve strojovn
vzduchotechniky místnosti 1S1. 
V 1NP a 3NP  je navreno nucené vtrání s rekuperací. Distribuce vzduchu je 
zajitna tyhranným potrubím vedeným pod stropní konstrukce zakryté podhledem. 
Vzduchotechnické jednotky jsou umístné ve strojovn vzduchotechniky místnosti 1S1. 
Ve 4NP je navreno pirozeného vtrání okny. 
Vytápní: 
Prostory v suterénu a to atna, wc, ajová kuchyky, kanceláe údrby a píjmu 
jsou vytápny vhodn umístnými radiátory. Výkon jednotlivých tles musí být 
navrený specialistou, který bude dimenzovat potrubní rozvody vytápní.  
Vytápní prostor v 1NP a 3NP bude zajitno systémem cirkulaních jednotek 
fancoil v podhledu, osazených chladiem a ohívaem vzduchu, napojenými na 
tytrubkový rozvod. Wc pro návtvníky a zamstnance jsou vytápny vhodn
umístnými radiátory. Výkon jednotlivých tles musí být navrený specialistou.  
Ve 4NP prostory chodby jsou vytápny vhodn umístnými radiátory. 
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Osvtlení: 
Stavba musí splovat poadavky denní osvtlenosti dle SN 730580. Návrh 
velikostí otvor v místnostech vycházel z jednoduchých obecných pravidel na velikosti 
otvor. V 1PP z dvodu plného zaputní do terénu a návrhu min. mnoství svtlík je 
nutné pistoupit k umlému osvtlení. Osvtlení musí být navreno tak, aby splovalo 
poadavky na hladinu osvtlení dle SN EN 12464-1: 
• kuchyn: 750lx, 500 lx 
• kanceláe: 500 lx 
• vstupní hala: 300 lx 
• sklady: 200 lx 
• strojovny: 300 lx 
• chodby: 100 lx 
• schodit: 150 lx 
• sociální zaízení: 200 lx 
Prostory orientované u LOP splují poadavky na pirozené osvtlení, procento 
zasklení je více ne 90%. Prostory budou vhodn doplnny umlým osvtlením dle 
poteb dané místnosti. Návrh osvtlení bude provádt osoba k tomuto úkolu kolená. 
Elektroinstalace budou vedeny v litách vedené pod stropem. 
Zásobování vodou: 
Voda bude pipojena z místního veejného vodovodu. Rozvody pitné vody v 
objektu budou vedeny  pod stropem zakrytým SDK podhledem. popípad v instalaní 
acht .1 (stoupaky). V objektu je navren i vnitní hydrant pro umonní vnitního 
poárního zásahu. Ten musí být napojen na veejný vodovod a být pod stálým tlakem. 
Venkovní hydrant je navrený jako podzemní ve vzdálenosti asi 44 m od objektu.
Odpady: 
150 101 Papírové a lepenkové obaly   Kat. O 
150 102 Plastové obaly     Kat. O 
200 121 Záivky a jiný odpad obsahující rtu  Kat. N 
200 201 Biologický odpad    Kat. O 
200 301 Smsný komunální odpad   Kat. O 
Vekeré odpady budou likvidovány výlun v zaízeních, které mají oprávnní k 
likvidaci odpad a doklady o pedání odpad do tchto provozoven musí zhotovitel, 
pop. stavebník, uschovat pro pípadnou kontrolu. 
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Vlivy stavby na okolí: 
Vibrace z provozu stavby jsou piputny pouze v mezích urených hygienickou 
normou. 
Hluk: 
Hlunost stavby souvisí jen se samotnou výstavbou objektu. Pi výstavb bude 
vznikat hluk, který ale nebude pesahovat hygienické limity. V prbhu provozu je 
nutné provést experimentální mení a tyto hodnoty posoudit. Posudek musí provádt 
osoba k tomu ádn prokolená a specializovaná. O mení bude sepsán písluný 
protokol. 
Pranost: 
 Provozu objektu nebude zvyovat pranost v okolním prostedí. 
B.2.11 Ochrana stavby ped negativními úinky vnjího prostedí
a) Ochrana ped pronikáním radonu z podloí  
Díky nízkému radonovému indexu v podloí jsou nutné opatení minimální. 
Tlouka stn suterénu je dostaten masivní, aby zabránila pronikání radonu do 
budovy. 
b) Ochrana ped bludnými proudy  
Ochrana ped bludnými proudy bude zajitna stavebním eením elektroinstalace. 
c) Ochrana ped technickou seizmicitou  
Ochranu ped technickou seizmicitou není teba eit. 
d) Ochrana ped hlukem  
Hluk ze stacionárních zaízení je uvaován  zaízení pro výrobu tepla a teplé 
vody, u tchto zaízení není hluk pedpokládán, jednotky vzduchotechniky a zaízení 
pro výrobu chladu jsou umístny na gumových podlokách eliminující hluk. Objekt 
vyhoví na posouzení z hlediska akustiky.(viz akustické posouzení) 
e) Protipovodová opatení  
Protipovodová opatení není teba eit, stavba se nenachází v záplavovém území. 
f) Ostatní úinky 
V míst výstavby nehrozí sesuvy pdy, které by ohroovaly stavbu. V míst
výstavby není poddolované území. Území je bez zdroj nerost. 
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B.3 Pipojení na technickou infrastrukturu 
a) Napojovací místa technické infrastruktury 
Kanalizace splaková 
Pro odvod splakových vod je navrena nová pípojka kanalizace, která je 
zaústna do stávající jednotné kanalizace. Tato kanalizace je nyní pod správou Ovak 
Ostrava. Ped objektem je navrena revizní achta Dn 1000, kde je kanalizaní trubka 
rozdlena na na kanalizaci pro splaky a deovou vodu. Toto eení je provedeno 
s ohledem na budoucí vybudování oddlené kanalizace. Pesné dimenze kanalizaního 
potrubí a dimenze pípojky bude navreno na základ výpotu specialisty v oboru zti.  
Kanalizace deová 
Pro odvod deových vod je navrená nová pípojka, která ústí do revizní achty 
ped objektem kde dojde napojení na jednotnou kanalizaci pod správou Ovak Ostrava.  
Voda 
Zásobování objektu pitvou vodou je navreno novou vodovodní pípojkou, která 
je napojena na stávající vodovodní ád DN 400 v ulici Studentská. Pesné dimenze 
vodovodního potrubí a dimenze pípojky bude navreno na základ výpotu specialisty 
v oboru zti. 
Pedpokládá se, e odbr pitné vody a poární vody bude zajitn vodovodní 
pípojkou z trub HDPE dimenze d63. Napojení je navreno pomocí navrtávacího pásu 
Hawle 400/2 s uzávrem a zemní soupravou na stávající vodovodní ád z litiny DN 400, 
který veden od vodohospodáského objektu. Pípojka je navrena z trub HDPE. Trouby 
budou uloeny do pískového loe a obsypány pískem. Nad pípojkou bude uloeno 
ocelové lanko. Vodomrná sestava a hlavní uzávr bude umístn v suterénu v místnosti 
1S17. Vodomr a uzávr je umístn na zdi. 
Elektro NN 
Napojení objektu bude z pípojkové skín umístné v 1NP ve výklenku 
spolen s HUP. Do skín bude zasmykovány kabely NN. Vedle této pípojkové 
skín bude umístna elektromrová skí, ze které bude vyvedeny kabely NN 
ukonený v hlavním rozvadi NN, které jsou umístny v místnosti 1S3. 
Rozvodná soustava: 3PEN st. 50 Hz 400V TN-C-S 
Ochrana ped úrazem elektrickým proudem: samoinným odpojením od zdroje 
Ochrana proti zkratu a petíení: jistícími prvky v hlavním rozvadi a písluných 
podruných rozvodnicích 
Zemnící soustava: spolená pro hromosvodnou jímací soustavu, el. zaízení a 
technologii 
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Plyn 
Objekt bude napojen na nízkotlaký rozvod plynu vedený od objektu 
vysokokolských kolejí. Bude umístn HUP v 1NP ve výklenku spolen s EP. 
Umlé osvtlení a vnitní elektroinstalace 
Umlé osvtlení bude navreno a provedeno dle SN EN 12 464 -4. Pro 
osvtlení skladových prostor a archiv budou navrená záivková prmyslová svítidla 
spínaná po sekcích dle vyuití prostoru. Rozmístní svítidel bude respektovat rozmístní 
regál. Pro osvtlení administrativních prostor, prostory pro kavárnu, prodejnu a KIC 
budou navrena peván záivková svítidla s elektronickými pedadníky. V meních 
prostorech soc. zaízení budou svítidla árovková. Typy svítidel budou respektovat 
charakter místností. Na únikových cestách budou instalována nouzová svítidla 
s autonomními zdroji. V kanceláských prostorách a v prostorách KICu budou 
provedeny v koordinaci s datovými rozvody dvojzásuvkové rozvody s barevn
odlienými zásuvkami tak, aby se zabránilo ovlivnní výpoetní techniky ostatními 
spotebii. Rozvody budou vedeny v litách na b stn, pípadn v lit pod 
podhledem. 
Venkovní osvtlení 
Venkovní osvtlení provedeno výbojkovými svítidly v zámkové dlab. Spínání 
osvtlení bude automatické pes soumrakový spína s moností runího nebo asové 
ovládání. 
  
Hromosvod 
Ochrana ped úinky blesku je navrena dle souboru norem SN EN 62305. 
Pedpokládá se jíma umístný na konzole na nerezovém komínu. Svody budou skryté 
souástí Lop a budou uzemnny na spolenou uzemovací soustavu v základech. 
b) Pipojovací rozmry, výkonové kapacity a délky  
	eeno specialistou. 
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B.4 Dopravní eení  
a) Popis dopravního eení  
Napojení na komunikaci bude eeno z jihovýchodní a  severovýchodní strany 
pozemku, kde se také nachází parkovit s celkem 88 parkovacími stáními. Plocha 
okolo objektu je tvoena z betonové dlaby kosticového tvaru pokládaná na zhutnné 
vrstvy trku a písku. 
b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu
Rovnobn se zájmovými parcelami pro výstavbu objektu se nachází silniní 
komunikace III. tídy spojující ulici Studentskou s ulicí Opavská. Napojení 
jihozápadního parkovit bude provedeno pímo na procházející silniní komunikaci. 
Zde bude navreno  parkovit s 39 vetn 5 míst pro invalidy se sníeným chodníkem. 
Na severovýchod bude zbudováno  parkovit se 44 stáními pro osobní automobily, 
které je napojeno na píjezdovou cestu vodohospodáského objektu a místní putyky. 
Tato píjezdová cesta té slouí pro zásobování objektu na jejím konci se nachází 
obratit tvaru Y. 
c) Doprava v klidu 
Doprava v klidu (poet parkovacích míst) byla navrena v souladu s SN 
736110 Projektování místních komunikací. 
Poet parkovacích míst: 
• pro zamstnance KICu (max 14 osob) navreno 5 míst 
• pro návtvy KICu (max 270 osob) provozu navreno 45 míst 
• doplnní par. míst pro vysokokolské koleje navreno 38 míst 
d) Pí a cyklistické stezky 
Kolem objektu jsou navreny zpevnné plochy pro pí, na severní stran pak 
prostor s parkovou úpravou a mobiliáem. Podél místní komunikace byla pepracována 
íe chodníku, který byl rovn posunut k silniní komunikaci. Cyklistické stezky se 
nenavrhují. 
B.5 eení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) Terénní úpravy 
Parcely pro výstavbu objektu jsou mírn svaité k severovýchodní stran. 
Procházející vrstevnice o výce 267,000 m. n. n bude srovnávací výka pro vyrovnání 
terénu pro objekt A. Objekt B je zaputný do terénu o výku 2900 mm ne je pvodní 
terén. Srovnaný terén za objektem B bude piblin o výce 265,000 m .n. n. Z tohoto 
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dvodu je vystavna oprná ze z prefa L profil. V míst výstavby obratit dojde 
rovnomrnému spádování terénu, tak aby pechod výek terénu byl co nejplynulejí. 
b) pouité vegetaní prvky 
Bude pouito zatravnní v míst nezpevnných ploch. Je navrená sadová 
úprava na vybraných místech parcel viz koordinaní situaní výkres. 
c) Biotechnická opatení 
Nejsou navrena ádná biotechnická zaízení. 
B.6 Popis vliv stavby na ivotní prostedí a jeho ochrana  
a) Vliv stavby na ivotní prostedí  ovzduí, hluk, voda, odpady a pda  
Stavba nebude naruovat svými rozmry ani charakterem okolní zástavbu a 
nebude mít nepíznivý vliv na okolí ani po dokonení stavby. Musí být dodreny 
poadavky vyhláky 20/2012 Sb., kterou se mní vyhláka . 268/2009 Sb., o 
technických poadavcích na stavby a písluné normy a pedpisy. Pi výstavb me 
dojít k mírnému zvýení pranosti a hluku ze stroj. Stavbou nebude ohroeno ivotní 
prostedí, nedojde ke vzniku zneiujících tuhých a plynných látek ani jiných 
kodlivin, nedojde ke zneitní spodních vod. Dodavatel stavby musí dbát na poádek 
a istotu na staveniti a po ukonení stavby zlikvidovat vekerý odpad. 
S odpady bude nakládáno dle zákona 185/2001 Sb., o odpadech a o zmn
nkterých dalích zákon, ve znní úinném k 1. 10. 2013. Objekt je navren v souladu 
s poadavky zákona 223/2013 Sb., kterým se mní zákon . 258/2000 Sb., o ochran
veejného zdraví a o zmn nkterých souvisejících zákon, ve znní pozdjích 
pedpis, naízení vlády 502/2000 Sb. o ochran zdraví ped nepíznivými úinky hluku 
a vibrací (novelizováno naízením vlády . 88/2004 Sb.). 
b) Vliv stavby na pírodu a krajinu (ochrana devin, ochrana památných strom, 
ochrana rostlin a ivoich apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v 
krajin) 
Stavbou se nekácí ani neznehodnocují lesy ani památné stromy. V oblasti 
realizace stavby se nenachází chránní ivoichové ani rostliny. 
c) Vliv stavby na soustavu chránných území Natura 2000 
Stavba neovlivní soustavu chránných území Natura 2000. 
d) Návrh zohlednní podmínek ze závru zjiovacího ízení nebo stanoviska 
EIA 
Nebylo nutné vést zjiovací ízení EIA (provoz stavby nedoprovázejí ádné 
významné negativní vlivy na ivotní prostedí). 
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e) Navrhovaná ochranná a bezpenostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních pedpis
Nejsou navrhována ádná ochranná ani bezpenostní pásma. 
B.7 Ochrana obyvatelstva  
Splnní základních poadavk z hlediska plnní úkol ochrany obyvatelstva 
Vzhledem k typu stavby a lokalit se ochrana obyvatelstva nepedpokládá a není 
poadována dotenými orgány. 
B.8 Zásady organizace výstavby  
a) Poteby a spoteby rozhodujících médií a hmot, jejich zajitní  
Napojení vody a elektiny pro dodavatele stavby bude zajitno z objektu. Nové 
stavenitní napojení urí pi pejímce stavenit stavebník. U zapojovacích míst budou 
dodavatelem instalovány samostatné mie. Souástí projektové dokumentace je 
rovn komplexní výkaz výmr, který obsahuje výpis vekerých dodávek a prací vetn
vech materiál. Jejich zajitní je vcí budoucího zhotovitele. 
b) Odvodnní stavenit  
Stavební jámu je teba pro zakládání objekt pipravit tak, aby podzemní voda 
neznemoovala samu práci nebo nezhorovala vlastnosti zemin pod základovou 
spárou. Monosti, jak vytvoit suché pracovní prostedí, jsou dv: odvodovat anebo 
utsnit prostor, do nho prosakuje podzemní voda. Krom odvodovacího systému je 
teba pi píprav vnovat pozornost konstruknímu uspoádání, dodrení 
technologických zásad, ale i zohlednní vlivu odvodování na blízké okolí stavební 
jámy.  
c) Napojení stavenit na stávající dopravní a technickou infrastrukturu  
Stavenit se rozkládá na stavebním pozemku piléhajícím k místní komunikaci. 
K objektu je umonn pístup pímo ze silniní komunikace (ulice Studentská). Povrch 
stavenit bude zpevnný bu násypem z hrubého kameniva frakce min 45/50 nebo z 
betonových panel. Technická infrastruktura bude zajitna stavenitními pípojkami z 
vodovodního ádu a z elektrické sít. Pípojka elektiny bude zízena ze sít a umístna 
na hranici pozemku investora. Vodovodní pípojka bude zízena v míst budoucí 
pípojky. 
d) Vliv provádní stavby na okolní stavby a pozemky  
Provádní stavby nebude mít vliv na okolní stavby a pozemky. Pípadné 
pokození pích konstrukcí bude dodavatelem po ukonení stavby opraveno a pop. 
obnoveno stávající zatravnní. 
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e) Ochrana okolí stavenit a poadavky na související asanace, demolice, 
kácení devin  
Povinností je chránit okolí stavenit a mimo vymezené plochy nic neskladovat 
ani se nepohybovat. Rovn je nutno init opatení proti zneitní okolí stavenit
odfouknutím lehkých odpad. V souvislosti se stavbou nejsou navrhovány ádné 
asanace, ani demolice. Jen je nutno vykácet 5 stedních strom a 10 meních strom
v míst budoucího parkovit. 
f) Maximální zábory pro stavenit
Pro stavenit je uvaována ást volných ploch kolem dotených ástí objektu. 
Veejné plochy nebude teba zabírat. 
g) Maximální produkovaná mnoství a druhy odpad a emisí pi výstavb, 
jejich likvidace  
150 101 Papírové a lepenkové obaly Kat. O 
150 102 Plastové obaly Kat. O 
200 121 Záivky a jiný odpad obsahující rtu Kat. N 
200 201 Biologický odpad Kat. O 
200 301 Smsný komunální odpad Kat. O 
170 101 Beton Kat. O 
170 102 Cihla Kat. O 
170 411 Kabely Kat. O 
170 904 Tepelná izolace Kat. O 
170 504 Zemina a kamení Kat. O 
Vekeré odpady budou likvidovány výlun v zaízeních, které mají oprávnní k 
likvidaci odpad a doklady o pedání odpad do tchto provozoven musí zhotovitel, 
pop. stavebník, uschovat pro pípadnou kontrolu. 
h) Bilance zemních prací, poadavky na písun nebo deponie zemin  
Po výkopových pracích zstane pebytek vykopané zeminy, která bude 
uskladnna na regulované skládce msta Ostrava. 
i) Ochrana ivotního prostedí pi výstavb  
S vekerými odpady, které budou vznikat stavební inností, musí být nakládáno 
v souladu s ustanoveními zákona o odpadech, vetn popis vydaných k jeho povolení. 
V rámci oznámení uívání stavby nebo ped vydáním kolaudaního souhlasu budou 
stavebnímu úadu pedloeny vekeré doklady prokazující, e s odpadem vznikajícího 
bhem stavby bylo nakládáno zpsobem, který je v souladu s pedcházející podmínkou. 
Zachované deviny budou v nadzemní i podzemní ásti chránny ped 
pokozováním a niením, bude pihlédnuto k SN 83 9061. Realizací zámru a jeho 
uívání nesmí dojít k zneitní podzemních ani povrchových vod a k zhorení 
odtokových pomr. Vekeré manipulace s vodami se závadnými látkami po dobu 
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realizace zámru musí být provádny tak, aby bylo zabránno neádoucímu úniku 
závadných látek do pdy nebo jejich neádoucímu smísení se srákovými vodami. 
Srákové vody je nutno likvidovat nezávadným zpsobem tak, aby nedocházelo k 
negativním vlivm dotení práv a právem chránných zájm vlastník okolních 
nemovitostí, zejména podmáení sousedních pozemk. Bhem stavby nesmí docházet 
ke zneiování ovzduí, nap. pálením spalitelného odpadu nebo nedostateným 
zajitním lehkých materiál proti odfouknutí. 
j) Zásady bezpenosti a ochrany zdraví pi práci na staveniti, posouzení 
poteby koordinátora bezpenosti a ochrany zdraví pi práci podle jiných 
právních pedpis  
Bhem provádní stavebních prací musí být dodrovány ustanovení naízení 
vlády . 591/2006 Sb. O bliích minimálních poadavcích na bezpenost a ochranu 
zdraví pi práci na stavenitích a dále naízení vlády . 362/2005 Sb. O bliích 
poadavcích na bezpenost a ochranu zdraví pi práci na pracovitích s nebezpeím 
pádu z výky nebo do hloubky. Odpovdnost na bezpenost spoívá na zadavateli, 
zhotoviteli i stavebním dozoru. Plán bezpenosti a ochrany zdraví pi práci na staveniti 
podle zákona .309/2006 Sb. §15, odst. 2 zajistí podle druhu a velikosti stavby 
zadavatel stavby, budou-li na staveniti vykonávány práce a innosti vystavující 
fyzickou osobu zvýenému ohroení ivota nebo pokození zdraví. 
k) Úpravy pro bezbariérové uívání výstavbou dotených staveb
Výstavbou nejsou doteny ádné dalí stavby, tudí není teba provádt úpravy 
pro jejich bezbariérové uívání. 
l) Zásady pro dopravn inenýrské opatení 
Pi vjezdu a výjezdu ze stavenit bude teba osadit doasné jednoduché 
dopravní znaení upozorující na vjezd a výjezd ze stavenit. Jiná dopravní inenýrská 
opatení se nepedpokládají. 
m) Stanovení speciálních podmínek pro provádní stavby (provádní stavby 
za provozu, opatení proti úinkm vnjího prostedí pi výstavb apod.) 
Je nutno dbát na bezpenost a stavenit striktn zamykat, aby se na nj nemohla 
dostat ádná nepovolaná osoba. Pi píjezdu i výjezdu musí idii asistovat zpsobilá 
osoba, která bude jednak signalizovat idii pípadná nebezpeí a bude organizovat 
pípadné kolemjdoucí tak, aby nemohlo dojít ke stetu s chodci. 
n) Postup výstavby, rozhodující dílí termíny 
Pedpokládané zahájení stavby: 09/2014 
Pedpokládané ukonení stavby: 03/2016 
V Brn dne 12. 8. 2014                       Vypracoval: Bc. Jií Bore 
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D. Technická zpráva 
a) Úel objektu 
Jedná se o novostavbu knihovnického informaního centra, které má slouit pro 
administrativu, sluby a jako informaní centrum. V 1S se nachází prostory technického 
zázemí (223,3 m2), archiv (155,98 m2) a pracovit knihovník (25,87 m2) a sklady 
(63,16 m2). V 1NP se nachází prostory sluby (245,38 m2) a prostory pro administrativu 
(176,06 m2). Ve 2NP - 3NP se budou nacházet prostory KICu (1120,36 m2). Poslední 
nadzemní podlaí slouí pro technické zázemí (58,71 m2). 
b) Zásady architektonického, funkního, dispoziního a výtvarného eení a eení 
vegetaních úprav okolí objektu, vetn eení pístupu a uívání objektu 
osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
Knihovn informaní centrum je eeno jako typodlaní objekt tvaru 
zaobleného trojúhelníku o rozmrech 33,5 x 33,5 m, který je pln podsklepen. 
Pdorysné rozmry vychází z poadavk na písluný provoz. Tvar objektu navren 
s ohledem na tvar parcely 1590 pipomínající práv tento geometrický tvar. Bylo 
zvoleno moderních stavebních materiál a to elezobetonu pro kombinovaný 
konstrukní systém, skla a hliníku pro LOP a interiérové píky. LOP se skládá 
prsvitných ástí z irého skla a neprsvitných ástí ze skla s vnitní fólií tmavé barvy. 
LOP je doplnn systémem protisluneních lamel kombinace hliníku a tvrzeného plastu, 
jednotlivé lamely jsou rzné barvy (kombinace luté, bílé, zelené a modré barvy) tvoící 
na pláti hravou mozaiku. Technické zázemí stechy je barevn i materiáln oddlen od 
LOP, je pouito systému provtrávané stny s obkladovými deskami Cembrit v bílé 
barv. 
Objekt je rozdlen na 3 provozní celky. První provoz tvoí suterén, kde se 
nacházejí technická zázemí, sklady zásob a archivy a místnosti pidruené k archivm. 
Druhý provoz tvoí provozy kavárny a prodejna knih, které budou v pronájmu. Tetí 
provoz tvoí knihovn informaní centrum, pidruené místnosti studoven a ueben a 
administrativa centra v 1 NP. Kadý z provozních celk má svou vlastní dobu provozu.  
Pístup návtvník objektu je moný hlavním vchodem z jihovýchodní strany, 
pípadn vstupem do kavárny, který se nachází na jiní stran. Pístup zamstnanc je 
umonn ze západní strany objektu. Dále je navreno spoleného únikového východu 
na severovýchodní stran smující na parkovit. Zásobování objektu je umonno 
pomocí zásobovací rampy spojující výkové úrovn suterénu a upraveného terénu. 
Vzdálenost objektu od komunikace je 13 m. 
Vybrané parcely pro výstavbu objektu jsou mírn svaité k jihovýchodní stran. 
Procházející vrstevnice o výce 267,000 m. n. n bude srovnávací výka pro vyrovnání 
terénu pro objekt A. Objekt B je zaputný do terénu o výku 2900 mm ne je pvodní 
terén. Srovnaný terén za objektem B bude piblin o výce  265,000 m .n. n. Z tohoto 
dvodu je vystavna oprná ze z prefa L profil. V míst výstavby obratit dojde 
rovnomrnému spádování terénu, tak aby pechod výek terénu byl co nejplynulejí. 
Bude pouito zatravnní v míst nezpevnných ploch. Je navrená sadová úprava na 
vybraných místech parcel viz koordinaní situaní výkres. 
Objekt je een bezbariérov, jak v míst vstupu do objektu a jednotlivých 
místností tak i v návrhu výtahu pro pohyb mezi podlaími. 
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Vzhled k potu nadzemních podlaí domu jsou zízeny 2 výtahy, piem jeden 
je een jako zásobovací. 
c) Kapacity, uitkové plochy, obestavné prostory, zastavné plochy, orientace, 
osvtlení a oslunní 
• zastavná plocha:   871,12 m2 
• obestavný prostor:  13413,47 m3 
• uitná plocha:  2005,93 m2
• poet návtvníku:   280 
• poet zamstnanc:   23 
• poet parkovacích ploch: 88 
• kapacita archivu:   27450 k.j. 
• kapacita volných prostor:  33300 k.j. 
Návrh objektu byl provádn s ohledem na svtové strany a s co nejvtím 
vyuitím rovnomrného osvtlení místností pro etbu orientací na severní a 
severovýchodní stranu. Vechny obytné místnosti budou mít zajitné denní osvtlení v 
souladu s SN 730580. Navrhovanou výstavbou nedojde ke zhorení podmínek 
proslunní u okolních objekt. Prostory orientované u LOP splují poadavky na 
pirozené osvtlení, procento zasklení je více ne 90%. Prostory budou vhodn
doplnny umlým osvtlením dle poteb dané místnosti, piem Osvtlení musí být 
navreno tak, aby splovalo poadavky na hladinu osvtlení dle SN EN 12464-1: 
• kuchyn:    750lx, 500 lx 
• kanceláe:    500 lx 
• vstupní hala:    300 lx 
• sklady:    200 lx 
• strojovny:    300 lx 
• chodby:   100 lx 
• schodit:    150 lx 
• sociální zaízení:   200 lx 
d) Technické a konstrukní eení objektu, jeho zdvodnní ve vazb na uití 
objektu a jeho poadovanou ivotnost 
Objekt A 
Zaloení objektu je provedeno na základovou desku, která je zmonolitnná 
s obvodovými stnami suterénu. Jako hlavní nosný systém byl zvolen konstrukní 
systém kombinovaný, s nosnými monolitickými b sloupy po obvod a monolitickými 
b stnami uvnit objektu. Konstrukní výka podlaí je ruzná, pro 1PP iní 4160 mm, 
1NP  iní 4060 mm, 2NP - 3NP mají shodnou výku 4000 mm. Konstrukní výka 4NP 
iní 3600 mm. Dále je navreno monolitických strop o konstantní tl. 300 mm. Celý 
objekt je oplátn rastrovým pedsazeným LOP dlený na neprsvitné a prsvitné ásti. 
LOP bude  kotven k elm strop pomocí kotevní patní desky. Zasteení objektu je 
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plochou stechou v celé ploe objektu. Objekt je rozdlen na 2 stení roviny s rznými 
výkovými úrovnmi. Skladba stení konstrukce je vak v celé ploe nemnná, lií se 
jen o výku spádového betonu.  
Tvar objektu navren s ohledem na tvar parcely 1590 pipomínající práv tento 
geometrický tvar - tvar zaobleného trojúhelníku. Stavba psobí dynamicky, je navrena 
jako dominanta daného území a svým charakterem má rozbít omelou architekturu ze 
sedmdesátých let tj. hranatou architekturu prefabrikovaných staveb viz vysokokolské 
koleje nacházející se poblí stavby. Poadovaná doba ivotnosti iní 50 let. 
Objekt B 
Zaloení objektu je provedeno na základovou desku, která je zmonolitnná 
s obvodovými stnami suterénu. Jako hlavní nosný systém byl zvolen konstrukní 
systém stnový. Konstrukní výka pro 1PP iní 3860 mm. Dále je navreno 
monolitických strop o konstantní tl. 200 mm. Zasteení objektu je plochou stechou v 
celé ploe objektu. Na stee je provedena pochozí stecha s betonovou dlabou 
kladenou do pískového loe. Na objekt B navazuje rampa, lomená na 3 ásti o sklonech 
4%, 10% a 4%. Stny rampy jsou tvoené prefabrikovanými prostorové prvky tvaru L, 
íky 1000 mm vzájemn provaenými výztuí a zmonolitnné zálivkou a v úrovni 
základu monolitickým pásem. Poadovaná doba ivotnosti iní 50 let.
1. Zemní práce 
Povrch terénu tvoí humózní hlína v mocnosti 0,2 m. Provede se skrývka této 
vrstvy a uchová se pro zptné terénní úpravy. Únosnost základové pdy je 0,200 MPa. 
Dále bude proveden výkop stavební jámy ve sklonu 2:1. Základová spára musí být 
zaitná a ihned provedená betonová deska tl. 100 mm z prostého betonu C12/15 pro 
ochránní základové spáry. Následn bude  provedena základová elezobetonová deska 
viz výkres základ. Vytená zemina bude uskladnna na pozemku a následn pouita 
pro terénní úpravy, zbytek odvezen na regulérní skládku msta Ostravy. Výkopy pro 
výstavbu objektu B budou probíhat zárove s výkopy stavební jámy pro objekt A.  
Po výstavb hrubé stavby se kolem základ provede drená ze systému Aco 
drain. Je pouito flexibilní drenání trubky o prmru DN 100 mm. Spádovou vrstvu 
tvoí prostý beton tvoící korýtko. Ve zvolených vzdálenostech jsou osazeny kontrolní a 
revizní achty wavin dn 315 mm. Následn bude proveden obsyp ze trkopísku fr. 8/16 
mm. (hutnný na 0,2 MPa) .Obsyp bude zakrytý geotextilií, která je vytaena a na 
úrove výky +0,000. Poté se provede zásyp pvodní zeminou (hutnní na pvodní 
pevnost 0,2Mpa) Drená bude napojena na jednotnou kanalizaci pod správou Ovak 
Ostrava.  
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2. Základové konstrukce 
Základové konstrukce jsou navreny jako elezobetonová monolitická základová 
deska z betonu C30/37 XC2-XCA1  tlouky 400 mm, dvakrát kíem vyztuená deska. 
Do betonu je pouita tsnící písada Sika Addiment DN2. Do pracovních spár je vloen 
vnitní tsnící pásek Tricomer D320 tl. 5 mm. Hloubky základu iní -4,720 mm viz 
Výkres základ. Bude dodrena nezámrzná hloubka objektu, která je 800 mm. 
Základovými konstrukcemi budou procházet pípojky vnitních rozvod. V míst
prostup pípojek bude vloen bobtnající pásek SikaSwell S-2. 
3. Svislé nosné konstrukce 
Objekt A 
Obvodové stny suterénu jsou navreny jako elezobetonová monolitická stna 
z betonu C30/37 XC2-XCA1  tlouky 300 mm. Do betonu je pouita tsnící písada 
Sika Addiment DN2. Do pracovních spár je vloen vnitní tsnící pásek Tricomer D320 
tl. 5 mm. Na výztu, která vynívá z monolitické základové desky  se provede 
provázání výztue zdi a armoko sloup. Sloupy s obvodovou zdí tvoí jeden celek. 
Spoj je nutn peliv pipravit tak, aby fungoval jako vetknutí. Pipraví se bednní a 
provede se betoná do úrovn stropní konstrukce. Vechny b sloupy jsou navreny 
stejné dimenze 300x300mm z betonu C25/30 XC1. Opt se nechá vyvedená výztu pro 
vytvoení napojení mezi stropní konstrukcí, sloupy a vnitní nosné zdi. Obvodová stna 
suterénu bude kontaktn zateplena systémem Styrodur XPS 4000 SC tl. 100 mm. 
Vnitní elezobetonové nosné stny z betonu C25/30 XC1 tl. 200 mm jsou opt 
provázány výztuí se základovou deskou. Pipraví se bednní a provede se betoná do 
úrovn stropní konstrukce. Vnitní nosné zdivo prochází a do výky 4NP kde tvoí 
obvodovou stnu technického zázemí stechy. 
Rozmry stn, sloup, strop a prvlak v projektové dokumentaci byly 
stanoveny z pedbných výpot. Konstrukce musí být staticky posouzena a doloena 
její odolnost vi zatíení specialistou na statiku a betonové konstrukce. Stanovení 
vyztuení monolitických stn a sloup není pedmtem eení projektu. Pesný 
technologický postup si stanoví realizaní firma dle konstrukních zásad. 
Objekt B 
Na výztu, která vynívá z monolitické základové desky  se provede provázání 
výztue monolitických zdí zásobování suterénu. Obvodové zdi tvoí jeden celek se 
základovou deskou. Spoj je nutn peliv pipravit tak, aby fungoval jako vetknutí. 
Objekt B je oddilatován od objektu A vloenou tepelnou izolací XPS tl. 100 mm. 
Rozmry stn, strop a prvlak v projektové dokumentaci byly stanoveny z 
pedbných výpot. Konstrukce musí být staticky posouzena a doloena její odolnost 
vi zatíení specialistou na statiku a betonové konstrukce. Stanovení výztue 
monolitických stn a sloup není pedmtem eení projektu. 
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4. Oprné zdi  
Výkový rozdíl mezi srovnávací rovinou pro objekty A a B v míst napojení na 
zpevnné plochy parkovit na jihovýchodní ásti bude een oprnou zdí z prefa 
profil tvaru L s orientaci smrem do terénu, ím se zajistí dostatená stabilita prvku. 
Zaloení prefa profil bude uskutenno na zarovnanou trkovou vrstvu fr.32-64 
(hutnný na min. 0,2 Mpa). Jednotlivé prefa profily jsou provaeny a opateny 
betonovou zálivkou. V úrovni základ jsou pak zmonolitnny betonovým pásem . 800 
mm. 
5. Obvodové konstrukce 
Objekt A 
Celý objekt je oplátn rastrovým pedsazeným LOP od firmy Schüco. Svislé 
nosné profily FW50+Si dl. 200 mm jsou zakládací patní deskou tl. 10 mm ke stropu 
1NP. Ve vyích podlaích jsou kotveny k elm strop. Jako píníky jsou pouity 
profily FW50+Si tl. 125 mm. Plá je dlený na neprsvitné a prsvitné ásti. 
Prsvitnou ást tvoí izolaní trojsklo VSG-Si 44.1/12Ar/4/12Ar/ VSG-Si 44.1 v 1NP a 
VSG-Si 44.2/12Ar/4/12Ar/ 8 Bioclean ve 2-3 NP. Je pouito distanního rámeku 
Swisspacer V. Neprsvitná ást je tvoena bezpenostním sklem tl. 8 mm opateným 
z vnitní strany barevnou fólií, tepelnou izolací tl. 140 mm a vnitním ochranným 
plechem tl. 2 mm. Tsnní jednotlivých ástí je pomocí pryových profil z epdm. 
Spoje budou navreny jako roubované. Montá vetn statického posouzení LOP a 
celé dílenské dokumentace musí provádt renomovaná firma se zkueností s tímto 
systémem.  
Obvodové stny 4NP je tvoeno monolitickou b stnou tl. 200 mm zatepleno 
minerální vatou tl. 150 mm. Je pouito systému provtrávané fasády. Oplátní stny 
pomocí obklad z desek Cembrit tl. 6 mm vynáených ocelovým rotem kotveným spidi 
kotvami k b stn. 
Výplové zdivo ve 1NP v míst výklenku pro EL a HUP a ve 4 NP v míst jsou 
vstup na stechu je navreno z keramických tvárnic Heluz tl. 200mm zdno na 
celoploné lepidlo. Zdivo bude zatepleno minerální vatou tl.100 a 150 mm. 
Objekt B 
Obvodové stny suterénu jsou navrené jako monolitické b stny tl. 300 mm ve 
kvalit pohledového betonu. Nejsou nutné dalí úpravy. 
6. Svislé nenosné konstrukce 
Objekt A 
Vnitní píky jsou navreny v celém objektu od firmy Heluz. Celková tlouka 
píek bude je patrná z projektové dokumentace a iní od tl. 80 mm a tl. 250 mm 
Píky se budou vyzdívat na celoploné lepidlo Heluz tl. 3 mm.  Zdní bude probíhat 
dle konstrukních zásad Heluz. Zdivo bude opateno jádrovou omítkou tl. 10 mm 
Weber a vnitním tukem Weber. 
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Dále jsou navreny píkové montované stny ze sádrokartonu systému Knauf White, tl. 
2 x 12,5 mm, osazena na CW profily, vyplnna minerální vlnou, tl. 40 mm, celková 
tlouka píky iní tl. 100 mm. 
Vnitní prosklené stny jsou navreny z hliníkových dutinových profil, které 
jsou kotveny do obvodové konstrukce. Systém je navren se zasklením dvojitým 
bezpenostním sklem tl. 8 mm a zpsob zabudování je pevné zasklení. Pouité profily 
jsou typu CW 100 a viditelná íka hlinikové píky je 100 mm. 
7. Vodorovné konstrukce 
Objekt A 
Stropní konstrukce je tvoena elezobetonovou monolitickou deskou. Tato deska 
je souástí skeletové konstrukce, která musí být posouzená statikem. Deska je podle 
pedbného výpotu navrena jako dvakrát kíem vyztuená o tl. 300 mm. Bude 
pouito betonu C20/25 XC1.  
Objekt B 
Stropní konstrukce je tvoena elezobetonovou monolitickou deskou. Deska je 
podle pedbného výpotu navrena jako dvakrát kíem vyztuená o tl. 200 mm. 
Bude pouito betonu C20/25 XC2. Konstrukci je nutné nechat posoudit statikem.
8. Rampy 
Nájezdová rampa do suterénu bude provedena z oprných prefa profil tvaru L 
s orientací smrem do terénu, ím se zajistí dostatená stabilita prvku. Zaloení prefa 
profil bude uskutenno na zarovnanou trkovou vrstvu fr. 32-64 (hutnný na min. 
0,2 MPa). Jednotlivé prefa profily jsou provaeny a opateny betonovou zálivkou. V 
úrovni základ jsou pak zmonolitnny betonovým pásem . 800 mm. Vlastní zemní 
tleso rampy je tvoeno zhutnou pvodní zeminou o mocnosti 0-1880 mm. Rampa je 
dlena na 3 ásti o sklonu 4%, 10% a 4%. Poté je provedena vrstva z recyklovaných 
vrstev materiál vozovek a následn vrstva asfalt-betonu tl. 50 mm. Rampa je napojena 
na obslunou komunikaci poblí objektu. 
9. Stení konstrukce 
Stecha budovy je plochá jednopláová s min. sklonem 3 °. Na stee jsou 
navreny ti stení vpusti TOPWET TW 160 pvc s, DN 150, s elektrickým vyhíváním. 
Dále jsou navreny dva bezpenostní pepady DN 150. Jako spádová vrstva je pouit 
keramzitbeton ve spádu 20  420  mm. Spádová vrstva stechy nad 4NP má mocnost 20 
 340  mm. Na spádovou vrstvu je aplikován penetraní nátr Dekprimer, nátr je 
proveden dvakrát. Parozábrana tvoí oxidovaný asfaltový pás Dekbit Al S40 tl. 4  mm, 
který je lepen bodov horkým plamenem. Zateplení stechy je provedeno tepelnou 
izolací ISOVER EPS 150 S, tl. 160 mm. Povrch stechy je opaten povlakovou 
hydroizolaci z pvc-p Fatrafol 810 tl. 2 mm. Hydroizolace a jednotlivé vrstvy stení 
konstrukce je stabilizována mechanickým kotvením pomocí talíové hmodinky 
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s kovovým trnem lmx 10x220 mm. Vechny stení plát musí podléhat pravidelné 
revizi dané normou SN 731901, dle pílohy H. 
10. Atika 
Atika je tvoena b stnou tl. 300 mm a je zmonolitnná se stropní konstrukcí. 
Výka atiky v úrovni stechy +12,900 iní 800 mm. Výka atiky v úrovni stechy 
+16,270 iní 550 mm. Atika bude zateplená polystyrénem tl. 150 mm. 
11. Terasa zásobování suterénu 
Stecha budovy je plochá jednopláová s min. sklonem 3 °. Jako spádová vrstva 
je pouit keramzit-beton ve spádu 20  220 mm. Spádování je navreno mezistení 
lab s rozháncími klíny. Na spádovou vrstvu je aplikován penetraní nátr Dekprimer, 
nátr je proveden dvakrát. Poté je provedena hydroizolace, která je navrena jako 
hydroizolace z asfaltových pás Glastek 40 speciál minerál jako spodní pás a Elastek 40 
speciál minerál jako horní pás, lepeno celoplon horkým plamenem. Na hydroizolaci je 
poloena ochranná geotextilie a provedena dlaba do pískového loe.  
12. Konstrukce spojující rzné výkové úrovn
Betonová schodit CHÚC 
V objektu se nachází 2 CHÚC . Jedna CHÚC se nachází na severní stran
piléhající k LOP a spojuje 1PP s 3NP. Staticky je uvaováno jako jedenkrát zalomená 
deska vetknutá do stropní desky. Nosnou konstrukci tvoí elezobetonová monolitická 
deska tl. 225 mm. 
Druhá CHÚC se nachází na ve stedu budovy a spojuje 1PP s 4NP. Staticky je 
uvaováno jako jedenkrát zalomená deska vetknutá do stropní desky. Nosnou 
konstrukci tvoí elezobetonová monolitická deska tl. 225 mm. Ob schodit jsou 
dvouramenné elezobetonové. íka schodiového ramene iní 1200 mm. Díky vtí 
konstrukní výce v suterénu má schodit shodné ramena o 12 stupních, 
v následujících podlaích je schodit je tvoeno 2 rameny, piem je jedno rameno s 
11 stupni a druhé rameno s 12 stupni. Rozmry stup schodi jsou jednotné a to 
160x300 mm. Stupn budou obloeny keramickou dlabou. Schodit Bude opateno 
madlem a nerezovým zábradlím výky 1000 mm. Schodiová podesta je tvoena b 
deskou tl. 225 mm souástí schodiových ramen. 
Kovové schodit se sklennými stupnicemi 
Dominantu vstupní haly tvoí dvouramenné pímé schodit s mezipodestou. 
Schodnice z pásové oceli jsou kotvené pomocí kotev do stropních konstrukcí. 
Schodiové stupn se skládají ze 3 vrstev 10 mm skla, které jsou lepeny 
bezpenostními fóliemi. Uloení stup je do polodráky schodnice. Schodit bude 
opateno madlem a sklenným zábradlím výky 1000 mm. íka schodiového ramene 
iní 1500 mm. Spodní rameno je tvoeno s 11 stupni a druhé rameno s 12 stupni. 
Rozmry stup schodi jsou jednotné a to 160x300 mm. 
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Vyrovnávací kovové schodit se kovovými stupnicemi 
Výkový rozdíl mezi srovnávací rovinou pro objekty A a B v míst napojení na 
zpevnné plochy parkovit na jihovýchodní ásti bude een jednoramenným 
ocelovým schoditm se 12 stupni a kovovými stupnicemi. Konstrukce schodit z jekl
50/50 mm s antikorozní úpravou bude vetnutá do monolitické achty pro pívod 
vzduchu pro vzduchotechniku. Jednotlivé stupn budou z ocelového rámu a tahokovu. 
Rozmry stup schodi jsou jednotné a to 150x300 mm. Schodit bude opateno 
zábradlím z válcované trubky o prmru 50 mm. Výka zábradlí iní 1000 mm. 
Ve 4 NP se navrhuje jednoramenné ocelové schodit se 3 stupni a kovovými 
stupnicemi. Celá konstrukce je navrená z jekl 50/50 mm. Jednotlivé stupn budou 
z ocelového rámu a protiskluzného plechu. Rozmry stup schodi jsou jednotné a to 
150x280 mm. Schodit bude opateno zábradlím z válcované trubky o prmru 50 
mm. Výka zábradlí iní 900 mm. 
13. ebíky 
Pro revizi instalaní achty .1 a následujících podlaí jsou navreny 2 
protichdné pílové ebíky . 400 mm a délky 5260 mm. Vzdálenost pílí iní 300 
mm. Pouitý materiál viz Zámenické výrobky.  
Pro pístup nejvýe poloené ploché stechy pílový ebíky . 400 mm a délky 
5000 mm. Vzdálenost pílí iní 300 mm. Pouitý materiál viz Zámenické výrobky.
14. Výtahy 
V budov jsou navreny 2 výtahové achty o shodných vnitních rozmrech 
1850 x 2500 je tvoena monolitickými b stnami tl. 200 mm. Je uvaován hydraulický 
výtah s jedním pístem o nosnosti 1250 kg. Výtahová kabina 1400x2000x2150 umonuje 
pepravu osob na vozíku a zárove nkolik osob. V 4NP je ve stn navren vtrací 
otvor 300x250 umístný pod stropní desku. V prohlubni výtahové achty je na dno 
aplikován olejivzdorný nátr a dále na stny do výky min. 100 mm ode dna. V dojezdu 
výtahu je instalován montání nosník min nosnost 750 kg. Strojovna zásobovacího 
výtahu je umístna v suterénu vedle výtahové achty. Strojovna osobního výtahu je 
umístna nad výtahovou achtou ve 4NP. 
15. Komín 
Nerezový típláový komín DN 350. Vnitní komínová vloka zhotovena z 
vysoce jakostního plechu 0,6 mm tídy SN 17 349 (DIN 1.4404). Vnjí plá
komínového dílu je zhotoven z plechu tl. 0,6 mm jakosti SN 17 240 (DIN 1.4301). 
Izolaní vrstva mezi komínovou vlokou a plátm je zhotovena z minerální vlny tl. 50 
mm. Komín je instalován do instalaní acht .1 a je zaloen na stnové konzole a 
kotven nerezovou sponou kotvenou hmodinkami do b stny. Úinná výka komínu 
iní 19,385 m. Komín je vyveden 1000 mm nad stení atiku. Kotle jsou navreny jako 
spotebi typu B. V koteln jsou navreny dva vtrací otvory 250x250 mm, které budou 
opateny vlokou pro pívod a odvod spalovacího vzduchu z exteriéru. Vybírací otvor je 
umístn v nejniím míst komína pomocí vybíracích míek. Kontrolní prvek komínu 
je umístn ve 2NP a 4NP pístupný z instalaní achty. 
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16. Instalaní achty  
Instalaní achta .1 slouí pro vtinu instalací, které se nachází v objektu a to 
pro rozvody vzduchotechniky, odpadních trubek, trubek pro rozvod teplé a studené 
vody a nerezový komín. achta je tvoena vtinou b stnou tl. 200 mm, ze strany 
chodby je vyzdná ker. tvarovkami Heluz 20 tl. 200 mm. Pístup do achty je moný ze 
suterénu a následn pomocí ocelových ebík do dalích pater. V úrovni stropních 
konstrukcí je navren ochoz z Ipe 140 profil a pororot. Ve 2NP a ve 4 NP je ochoz 
rozíen pro revizi a obsluhu komínu. 
Instalaní achta . 3 slouí pro vedení elektroinstalací do jednotlivých pater. 
Vedle achty je navrena nika pro vestavní vnitního poárního hydrantu. Vnitní 
hydrant dn 19, délka poární hadice iní 30 m. 
Instalaní achta . 4 a . 5 slouí pro vedení svislého kanalizaního potrubí a 
vodoinstalací k zaizovacím pedmtm.  
17. Pedstny 
Instalaní pedstna je navrena ve vech prostorách WC. Slouí pro zabudování 
rámového modulu pro zavené wc pro suchou instalaci do sádrokartonu. Výka 
pedstny iní 1600 pro wc vozíká, v místnostech 123 a 124, v ostatních pípadech 
bude a do stropu. Pedstna bude opatena keramickým obkladem. 
18. peklady 
Nad otvory zdných píek a výplových zdí jsou navreny keramické peklady 
HELUZ. Jednotlivé délky peklad viz výpis peklad.  
19. Podlahy 
Jednotlivé skladby podlah jsou uvedeny ve výpisu podlah. V objektu budou 
provedeny povrchy podlahy z keramické dlaby Sandstone plus Lappato , zátového 
koberce Piccolo 539, zátového pvc Tarkett Jupiter, v suterénu a technickém zázemí 
stechy betonové podlahy s epoxidovým nátrem  Intergard 740 2X.  
V uliní ásti bude provedena betonová dlaba  kosticového tvaru pokládaná na 
zhutnné vrstvy trku a písku. 
20. Omítky 
Obvodového stny suterénu jsou provedeny z pohledové betonu a budou 
opateny nátrem. 
Vnitní stny nadzemních podlaí budou opateny pricem Weber.Dur podhoz 
MC 665, poté je strojov omítána jádrová omítka Weber.Dur klasic JST tl.10 mm a 
následn tuk Weber.Dur tuk IN max tl. 2 mm. Jako finální vrstva bude pouit 
disperzní nátr Weber.Deco mal. Barva a typ výmalby budou upesnny investorem. 
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21. Obklady 
Budou navreny ve vech prostorách WC, místností úklid a ajových 
kuchynk. Rozmry a výky jsou patrné z projektové dokumentace. Pod obklady bude 
provedena jádrová omítka Weber.Dur klasic JST tl.10 mm a obklady vyspárovány 
flexibilním spárovacím tmelem Weber.Color comfort, barva Su100  bílá. Obklady 
budou lepené lepidlem ureným pro lepení obklad. Barva a typ obkladu budou 
upesnný investorem. 
Zdivo v 1NP a ve 4NP-technologie stechy je eeno jako provtrávaná fasáda 
zateplena tepelnou izolací Isover Fassil, tl. 150 mm a opatena obkladem z desek 
Cembrit bude tl. 6 mm, barva 901 pearl. 
22. Výpln otvor
Okna jsou navreny z hliníkových rámových profil Schüco okna AWS 75.SI a 
jsou zaskleny izolaním dvojsklem. Kotvení oken je pomocí roub + pur pna do 
obvodového stny. Typ oken a jejich otevíravost je specifikována ve výpisu prvk
v projektové dokumentaci. Osazení okenního rámu je zalícovanou s vnjí stranou 
stny. Je nutné pekrytí rámu tepelnou izolací po obvod min. . 30 mm.  
23. Truhláské výrobky 
Vnitní dvee jsou osazeny do oblokových a ocelových zárubní (viz truhláské 
výrobky) 
24. Zámenické výrobky 
Schodit jsou opatena nerezovým zábradlím výky 1000 mm. Venkovní 
zábradlí a vyrovnávací schodit je opateno pozinkovým zábradlím výky 1000 mm. 
Detailní výpis zámenických výrobk viz výpis zámenických výrobk. 
25. Klempíské výrobky 
Oplechování atiky a komínu je provedeno z poplastovaného plechu tl. 1,2 mm. 
Venkovní parapetní desky oken jsou z pozinkovaného plechu, který je opatený 
antikorozním nátrem, tl. 0,6 mm. Detailní výpis klempíských výrobk viz Výpis 
klempíských výrobk. 
26. Tepelné a zvukové izolace 
Stna suterénu je zateplena TI XPS Styrodur 4000 CS  tl. 100 mm. V míst
vstupu je zateplený strop Ti Isover Fassil tl. 150 mm. Stny v 1NP a ve 4NP-
technologie stechy je eeno jako provtrávaná fasáda zateplena tepelnou izolací Isover 
Fassil, tl. 150 mm a opatena obkladem z desek Cembrit bude tl. 6 mm. Soklová ást 4 
NP bude opatena izolaními deskami z extrudovaného polystyrenu Styrodur  4000 CS  
tl. 140 mm do výky mas 575 mm úrove ploché stechy. 
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V podlaze v pízemí je vloena TI XPS Styrodur 4000 CS  tl. 80 mm 
v nkterých místnostech tl. 100 mm. Do podlah v 1NP bude pouita kroejová TI 
Rockwool Steprock ND tl. 50 mm. Do podlah v dalích patrech bude pouita kroejová 
TI rockwool steprock ND tl. 40 mm.  
Zateplení plochých stech a atik je provedeno tepelnou izolací isover EPS 150 S, 
tl. 160 mm. 
27. Hydroizolace 
Konstrukce suterénu je navrena jako systém bílé vany, pouití betonu C 30/37 
s tsnící písadou DN 2  a vnitní tsnící profil Tricomer D320 pro pracovní spáry. 
Objekt A 
Ve stením pláti je navrena parozábrana Dekbit al S40 s hliníkovou nosnou 
vlokou, tl. asfaltového pásu iní  4 mm. Podklad pod pás bude opaten asfaltovým 
penetraním nátrem DEKPRIMER. Parozábrana nalepena bodov, horkým plamenem. 
Jako hlavní hydroizolaní vrstva je pouito hydroizolaní fólie z pvc-p Fatrafol 810, na 
opracovaní detail a roh Fatrafol 804.  
  
Objekt B 
Hydroizolace ploché stechy nad zásobováním suterénu je navrena jako 
hydroizolace z asfaltových pás Glastek 40 speciál minerál jako spodní pás a Elastek 40 
speciál minerál jako horní pás, lepeno celoplon horkým plamenem. Podklad pod pás 
bude opaten asfaltovým penetraním nátrem DEKPRIMER. 
28. Podhledy 
V interiéru jsou navreny kazetové podhledy. Jednotlivé výkové úrovn jsou 
patrn z projektové dokumentace. Je uito rektifikovatelných závs a nosných T 
profil Quick lock a kazet Rigips Casoprano, rozmr kazety 600x600. Nejmení 
vzdálenost závsu od stny iní 400 mm, dále pak 1200 mm od dalího závsu. 
V pípad kíení s rozvody vzduchotechniky aj. se upraví vzdálenosti tak, aby nevadili 
práv tmto instalacím. 
29. Oplocení 
Pozemek není oplocen. 
30. Technické instalace 
Kanalizace splaková 
Pro odvod splakových vod je navrena nová pípojka kanalizace, která je 
zaústna do stávající jednotné kanalizace. Tato kanalizace je nyní pod správou Ovak 
Ostrava. Ped objektem je navrena revizní achta Dn 1000, kde je kanalizaní trubka 
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rozdlena na na kanalizaci pro splaky a deovou vodu. Toto eení je provedeno 
s ohledem na budoucí vybudování oddlené kanalizace. 
Pesné dimenze kanalizaního potrubí a dimenze pípojky bude navreno na 
základ výpotu specialisty v oboru zti. Pedpokládá se pro odvod splakových vod v 
objektu potrubí z trub PVC KGEM  DN 160, které je zaústné do mstské jednotné 
kanalizaní sít. Dále se pedpokládá pípojka kanalizace je navrena z PP trub DN 315 
mm. kanalizaní potrubí bude uloeno v paené rýze íky 1000 mm do vyspádovaného 
pískového loe a rýha bude zasypána zeminou. 
Kanalizace deová 
Pro odvod deových vod je navrená nová pípojka, která ústí do revizní achty 
ped objektem kde dojde napojení na jednotnou kanalizaci pod správou Ovak Ostrava. 
V suterénu zásobování u zásobovací rampy je navrený liniový lab, který je propojen 
s drenání trubkou aco drain. Okolo celého objektu vetn zásobování suterénu je 
v míst základové desky navrena drená z perforované drenání trubky aco drain dn 
100. V míst pechodu jsou navreny revizní achty Tegra DN 315, která je vyvedená 
a do výky zpevnné plochy 1NP. V míst zaloení LOP je navrený liniový lab Aco 
Profiline typ II, který jímá deovou vodu stékající po LOP. Liniový lab je napojen na 
hladké potrubí do leaté kanalizaní trubky u základu vedle drenání. 
Voda 
Zásobování objektu pitvou vodou je navreno novou vodovodní pípojkou, která 
je napojena na stávající vodovodní ád DN 400 v ulici Studentská. Pesné dimenze 
vodovodního potrubí a dimenze pípojky bude navreno na základ výpotu specialisty 
v oboru zti. 
Pedpokládá se, e odbr pitné vody a poární vody bude zajitn vodovodní 
pípojkou z trub HDPE dimenze d63. Napojení je navreno pomocí navrtávacího pásu 
Hawle 400/2 s uzávrem a zemní soupravou na stávající vodovodní ád z litiny DN 400, 
který veden od vodohospodáského objektu. Pípojka je navrena z trub HDPE. Trouby 
budou uloeny do pískového loe a obsypány pískem. Nad pípojkou bude uloeno 
ocelové lanko. Vodomrná sestava a hlavní uzávr bude umístn v suterénu v místnosti 
1S17. Vodomr a uzávr je umístn na zdi. 
Vnitní vodovod 
Vnitní vodovod bude napojen na vodovodní pípojku pitné vody. Hlavní uzávr 
objektu bude umístn na pívodním potrubí v místnosti 1S17.Stoupací potrubí povedou 
v instalaních achtách k zaizovacím pedmtm. Kadé stoupací bude mít pod 
stropem samostatné uzávry a vypoutcí ventily. Pipojovací potrubí budou vedena 
bu pod omítkou nebo v  instalaní pedstn. Materiálem potrubí vnitního vodovodu 
bude PPR. Jednotlivé dimenze a prvky rozvod bude navreno na základ výpotu a 
poteb specialisty v oboru zti. Jako tepelná izolace bude pouita návleková izolace 
mirelon. Prostupu potrubí pod stropem a stnami mezi rznými PÚ budou opateny 
poárními prchodkami. 
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Poární vodovod 
V budov bude zízen hadicový systém se splotlou hadicí DN 25 (dl. 30 m) 
v hydrantové skíni umístné v nice u výtahové achty .2 v kadém podlaí. Hadicový 
systém bude napojen na nezavodnné potrubí opatené zeteln oznaeným uzávrem. 
V nejvyí ásti bude osazen odvzduovací ventil. Nezavodnný poární vodovod 
bude proveden z pozinkované oceli. Ostatní potrubí budou plastová z PP. Pro upevnní 
potrubí bude pouito ocelových objímek s gumovou vlokou.  
Tepelná ztráta 
Pro tepelné ztráty byla uvaována venkovní teplota te = -15°C.Prmrná teplota 
interiéru je 20°C. Celková pedbná ztráta objektu iní 87,9 kW. Poteba tepla pro 
VZT iní podobné hodnot rovnající se tepelné ztrát objektu. Poteba tepla pro 
pípravu TV iní 4,1 kW.   
Technické eení 
Objekt tvoí 3 provozní celky. Kadý provozní celek má jinou pracovní dobu. 
Zdrojem tepla pro vytápní a vzt budou dva plynové nástnné kotle Therm DUO 
50.A.Min. max. tepelný výkon 18-45 kW. Teplotní spád otopné vody 80/60 °C. 
Rozmry v././h. 900/570/430 umístné v suterénu v místnosti 1S16. Úinnost kotl je 
92 %. V objektu je navrena dvoutrubková teplovodní soustava s nuceným obhem a 
horizontálním zapojením otopných tles. Otopná tlesa (v wc, atnách a ajových 
kuchykách) tvoí desková tlesa s vestavným ventilem. Termostatické ventily budou 
opateny termostatickými hlavicemi. 
Ohev TUV 
Rozvod vody je veden plastovým potrubím EKOPLASTIK k zaizovacím 
pedmtm. Zdrojem tepla pro ohev TUV je navrený 1× kotle THERM PRO 14 X.A. 
umístný v místnosti 1S13  kotelna. Min. max. tepelný výkon 5-14 kW. Teplotní spád 
otopné vody 80/60 °C. Rozmry v././h. 800/430/275. 
  
Denní poteba TV pro celkový poet osob v budov
Vw,day =  
	
	

 =   	
		

 1,4 m3/den 
VZT 
Bude zabezpeovat nucenou výmnu vzduchu v provozních, v provozn
technologických místnostech a v místnostech hygienického vybavení v souladu 
s píslunými hygienickými, zdravotnickými, bezpenostními pedpisy a normami 
platnými na území R. 
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Vzduchotechnika obsahuje následující zaízení: 
Zaízení .1 - Vtrání suterénu 
Zaízení .2 - Vtrání Kavárny 
Zaízení .3 - Vtrání Administrativy 
Zaízení .4 - Vtrání KICu 
Zaízení .5 - Vtrání hygienických zázemí 
Zaízení .6 - Vzduchová clona 
Zaízení .7 - Vtrání CHÚC 
Vstupní údaje lokality pro výpoty: 
místo  Ostrava - Poruba 
Nadmoská výka  217 
Teplotní oblast  2 
Návrhová teplota vnjího vzduchu v zimním období  -15° C 
Návrhová relativní vlhkost vnjího vzduchu  84 % 
Návrhová teplota vnitního vzduchu v zimním období  20° C 
Návrhová relativní vlhkost vnitního vzduchu  50 % 
Bezpenostní piráka k relativní vnitní vlhkosti  +5 % 
Návrhová teplota vnjího vzduchu v letním období  +30° C 
Zaízení .1 - Vtrání suterénu 
Tato zaízení vtrají jednotlivé technické místnosti a technické zázemí objektu. 
Technické prostory budou vtrány dle konkrétních poadavk technických zaízení v 
tchto místnostech umístných. Systém vtrání rovnotlaký. Regulace zaízení dle 
teploty v prostoru nebo asový bh zaízení. Senator 25 KLM 02 prtok vzduchu 720-
2250 m3/hod. 
Zaízení .2 - Vtrání Kavárny s cukrárnou 
Prostory kavárny budou vtrány nuceným pívodem upraveného vzduchu. 
Mnoství pívodního vzduchu bude odpovídat 4350 m3/hod, celková kontrolovaná 
výmna vzduchu tak odpovídá 10× h-1 výmn vzduchu. Systém vtrání mírn
podtlakový. Prostor kuchyn kavárny bude vtrán dle kuchyské technologie, výmna 
vzduchu v prostoru bude cca 20-25x h-1. Systém vtrání podtlakový.  VZT zaízení 
bude vybaveno filtrací ve dvou stupních, rekuperací, ohevem a chlazením. Chlazení a 
vytápní prostor bude zajitno systémem cirkulaních jednotek fancoil v podhledu, 
osazených chladiem a ohívaem vzduchu, napojenými na tytrubkový rozvod. VZT 
zaízení budou vybavena filtrací ve dvou stupních, rekuperací, ohevem a chlazením 
vzduchu. Zaízení bude umístno v suterénu objektu. Navrená vzt jednotka Senator 25 
KLM 06 prtok vzduchu 2700-6550 m3/hod. 
Zaízení .3 - Vtrání Administrativy 
Kanceláské prostory budou obsluhovány vzduchotechnikou a klimatizovány v 
celém svém rozsahu. Bude se jednat o nucený pívod upraveného vzduchu (filtrace, 
ohev, chlazení, vlhení) a odvod vzduchu s rekuperaci. Mnoství pívodního vzduchu 
bude odpovídat 2820 m3/hod na, celková kontrolovaná výmna vzduchu tak odpovídá 
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4× h-1 výmn vzduchu. Pívod a odvod vzduchu bude een stropními výustkami. 
Vertikální stoupací kanály budou umístny v acht .1 a horizontální vedeny pod 
stropem pod podhledy. Chlazení a vytápní prostor bude zajitno systémem 
cirkulaních jednotek fancoil v podhledu, osazených chladiem a ohívaem vzduchu, 
napojenými na tytrubkový rozvod. Systém rovnotlaký. VZT zaízení bude vybaveno 
filtrací ve dvou stupních, rekuperací, ohevem a chlazením. Zaízení bude umístné 
v suterénu v místnosti 1S1 strojovna vzt. Navrená vzt jednotka Senator KLM 04 
prtok vzduchu 1600-3900 m3/hod. 
Zaízení .4 - Vtrání KICu 
Prostory KICu budou obsluhovány vzduchotechnikou a klimatizovány v celém 
svém rozsahu. Bude se jednat o nucený pívod upraveného vzduchu vzduchu (filtrace, 
ohev, chlazení) a odvod vzduchu s rekuperací. Mnoství pívodního vzduchu bude 
odpovídat 6400 m3/hod na 1 patro, celková kontrolovaná výmna vzduchu tak odpovídá 
3× h-1 výmn vzduchu. Pívod a odvod vzduchu bude een stropními výustkami. 
Vertikální stoupací kanály budou umístny v acht .1 a horizontální vedeny pod 
stropem pod podhledy. Chlazení a vytápní prostor bude zajitno systémem 
cirkulaních jednotek fancoil v podhledu, osazených chladiem a ohívaem vzduchu, 
napojenými na tytrubkový rozvod. Systém rovnotlaký. VZT zaízení bude vybaveno 
filtrací ve dvou stupních, rekuperací, ohevem a chlazením. Zaízení bude umístné 
v suterénu v místnosti 1S1 strojovna vzt. Navrená vzt jednotka Senator KLM 12 
prtok vzduchu 6300-15000 m3/hod. 
Zaízení .5 - Vtrání hygienických zázemí 
Prostory WC a vech ostatních hygienických zaízení v objektu budou odvtrány 
nuceným odvodem vzduchu. Chod zaízení trvalý v dob provozu objektu. Zaízení 
bude umístné v suterénu v místnosti 1S1 strojovna vzt. Mnoství odvádného vzduchu 
v hygienických zaízeních: 
záchody  50 m3/hod 
pisoáry  25 m3/hod 
Navrená vzt jednotka Senator 25 KLM 02 prtok vzduchu 720-2250 m3/hod. 
Zaízení .6 - Vzduchová dvení clona 
U vstup do objektu místnosti 101, 111 a vstupu do kavárny jsou nad dvemi 
navrené zaízení vzduchové clony s vodním typem ohevu. V zim omezuje 
vzduchová clona pronikání chladného vzduchu zvenku, v lét pak úniku 
klimatizovaného vzduchu ven z budovy. Navrené clony: 
1× DEFENDER 100 EHN . 1 m 
2×DEFENDER 200 EHN . 2 m 
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Zaízení .7 - Vtrání CHÚC 
V objektu jsou navreny 2 chránné únikové cesty typu A. CHÚC A1 má 
navrené pirozené vtrání okny LOP, CHÚC A2 ve stedu objektu mít nucené vtrání. 
Vtrání bude zajitné poárním ventilátorem, který bude zajiovat minimální výmna 
vzduchu n = 10/hod, aby byla splnna min. doba dodávky vzduchu pro CHÚC A po 
dobu 10 min. Ventilátor bude napojený na záloní zdroj energie, piem musí být 
zajitna doba dodávky elektrické energie pro CHÚC A po dobu 1 hod. Navrená 
poární ventilátor CTHT/4-315 prtok vzduchu 4900 m3/hod. 
Protihluková a protiotesová opatení 
V rámci projektu jsou navrena následující opatení: Do rozvodných tras potrubí 
jsou navreny tlumie hluku, které zabrání nadmrnému íení hluku od ventilátor
jednotek z provozu strojovny vzt. Tlumie jsou osazeny na pívodních tak i odvodních 
trasách vzt potrubí. Vekeré toivé stroje jsou uloeny jsou prun uloeny za úelem 
zmenení vibrací penáejících se do stavebních konstrukcí. Ventilátory v komorách 
vzt. jednotek jsou uloeny na gumových silentblocích. Jednotky budou podloeny 
tlumícími gumovými podlokami. Vekeré potrubí vzt jsou napojeny na vzt jednotky 
pes tlumící vloky. Potrubí je na závsech podloeno tlumící gumou. 
Protipoární opatení 
Do vzt. potrubí procházejícími stavebními konstrukcemi ohraniující uritý PÚ 
budou vazeny protipoární klapky a poární uzávry v provedeni s mechanickým 
ovládáním a tepelnou tavnou pojistkou, zabraující v pípad poáru v nkterém PÚ 
jeho íení do dalích PÚ. V pípad, kdy nepjde osadit poární klapku do poárn
dlící kce, bude potrubí mezi touto kcí a klapkou opateno izolací s poadovanou dobou 
odolnosti. 
Zdroje tepla obsahuje následující zaízení: 
Jako zdroje tepla pro vzt a jsou navrené nástnné plynové kotle typu B 
v kaskád. Zdrojem tepla pro vzt jsou navrené 2× kotle Therm DUO 50.A.Min. max. 
tepelný výkon 18-45 kW. Teplotní spád otopné vody 80/60 °C. Rozmry v././h. 
900/570/430. Zdrojem tepla pro ohev TUV je navrený 1× kotle THERM PRO 14 
X.A. Min. max. tepelný výkon 5-14 kW. Teplotní spád otopné vody 80/60 °C. 
Rozmry v././h. 800/430/275. 
Náhradní zdroje elektrické energie 
Trvalou dodávku elektrické energie v pípad poáru zajistí nezávislý záloním 
zdroj - dieselagregát Mitsubishi FM 12 Q 1792 x 888 x 1198 umístný na ocelové 
konstrukci z jekl 50/50 mm. Rám je ukotven pomocí speciálních prvk pro ploché 
stechy, systému sfs intec sol-f. na ploché stee ve 4NP. Diesel agregát s maximálním 
výkonem (kVA / kW) 12,9/12,9 umouje pracovat 18,8 hod na jednu nádr paliva. 
Garantovaná akustická hlunost Lwa = 92 dB 

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Rozvade elektrické energie 
Z pípojkové skín umístné v 1NP ve výklenku povedou kabely NN do 
stacionárních rozvadových skíní SICUBE 8MC2 stojící v ad. Pesný poet a dalí 
parametry budou eeny specialistou z oboru elektro. 
Zdroj chladu 
Jako zdroj chladu je navrena kompresorová chladicí jednotka s oddleným 
vzduchem chlazeným kondenzátorem umístným na ocelové konstrukci na ploché 
stee ve 4NP. Pedpokládá se letní provoz. Chladící výkon a dalí parametry budou 
eeny specialistou z oboru vzt.  
Elektro NN 
Napojení objektu bude z pípojkové skín umístné v 1NP ve výklenku 
spolen s HUP. Do skín bude zasmykovány kabely NN. Vedle této pípojkové 
skín bude umístna elektromrová skí, ze které bude vyvedeny kabely NN 
ukonený v hlavním rozvadi NN, které jsou umístny v místnosti 1S3. 
Rozvodná soustava: 3PEN st. 50 Hz 400V TN-C-S 
Ochrana ped úrazem elektrickým proudem: samoinným odpojením od zdroje 
Ochrana proti zkratu a petíení: jistícími prvky v hlavním rozvadi a písluných 
podruných rozvodnicích 
Zemnící soustava: spolená pro hromosvodnou jímací soustavu, el. zaízení a 
technologii 
Plyn 
Objekt bude napojen na nízkotlaký rozvod plynu vedený od objektu vysokokolských 
kolejí. Bude umístn HUP v 1NP ve výklenku spolen s EP. 
Umlé osvtlení a vnitní elektroinstalace 
Umlé osvtlení bude navreno a provedeno dle SN EN 12 464 -4. Pro 
osvtlení skladových prostor a archiv budou navrená záivková prmyslová svítidla 
spínaná po sekcích dle vyuití prostoru. Rozmístní svítidel bude respektovat rozmístní 
regál. Pro osvtlení administrativních prostor, prostory pro kavárnu, prodejnu a KIC 
budou navrena peván záivková svítidla s elektronickými pedadníky. V meních 
prostorech soc. zaízení budou svítidla árovková. Typy svítidel budou respektovat 
charakter místností. Na únikových cestách budou instalována nouzová svítidla 
s autonomními zdroji. V kanceláských prostorách a v prostorách KICu budou 
provedeny v koordinaci s datovými rozvody dvojzásuvkové rozvody s barevn
odlienými zásuvkami tak, aby se zabránilo ovlivnní výpoetní techniky ostatními 
spotebii. Rozvody budou vedeny v litách na b stn, pípadn v lit pod 
podhledem. 
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Stínní LOP 
Pro sníení tepelné záte v lét a intenzity svtla v interiéru je navren systém 
vertikáln umístných lamel, íka 305 mm, umístných na konzolách ped LOP 
napojených na ídící jednotku KNX/EIB. Na konzolách je umístn ochoz z pororotu 
umoující servis a itní LOP. 
31. Zpevnné plochy 
Zpevnné plochy jsou orientované peván na západní stran budovy a ped 
hlavním vchodem do budovy. Navrena je zámková dlaba z betonové dlaby 
kosticového tvaru pokládaná na zhutnné vrstvy trku a písku. Zárove je navren i 
spád této dlaby smrem od objektu ven.  
V projektu jsou té navreny parkovit pro osobní automobily. Skladba 
vozovky viz Výpis skladeb. 
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6) Tepeln technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvor
Vechny konstrukce a výpln otvor byly navreny tak, aby vyhovovaly poadavkm 
normy SN 730540  Tepelná ochrana budov. 
Konstrukce 
Souinitel prostupu tepla 
Poadavek Výpoet 
ást 
Název 
UN U 
S1 
Stna suterénu 0,45 0,38 
S2 
Provtrávaná fasáda 1NP 0,3 0,22 
S3 
Obvodové výplové zdivo 1NP 0,3 0,29 
S4 
Provtrávaná fasáda 4NP 0,3 0,26 
S4´ 
Provtrávaná fasáda, sokl 4NP 0,3 0,29 
S12 
Plochá stecha 0,24 0,24 
A 
Betonová podlaha  0,45 0,43 
B 
Keramická dlaba 0,45 0,32 
C 
Betonová dlaba  0,75 0,63 
D 
Keramická dlaba  1,05 0,57 
F 
Koberec 2,2 0,64 
G 
Keramická dlaba 0,24 0,21 
LOP 
Lehký obvodový plá 1,096 0,72 
Okna 1,5 	 1,5 
Dvee 1,7 	 1,7 
Byl vypracován títek energetické náronosti budovy. Dle platné SN 
zatíuje stavbu klasifikaním ukazatelem do klasifikace C. Postup stanovení 
prmrného souinitele prostupu tepla byl proveden podle SN 730540. Celkový a 
podrobný výpoet obálkové metody stanovení títku energetické náronosti budovy je 
uveden v samostatné píloze projektové dokumentace viz sloka .6  Tepeln-technické  
posouzení konstrukcí. Z výsledku lze urit mrnou tepelnou ztrátu prostupem, která iní 
HT = 1595,02W/K. 
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7) Zpsob zaloení objektu s ohledem na výsledky inenýrsko-geologického a 
hydrogeologického przkumu 
Byl proveden inenýrsko geologický przkum, který nám stanovil základové pomry. 
Zemina F6,CI  jíl se stední plasticitou, Rdt = 200 KPa, tída titelnosti 3. Podle normy 
SN 72 1001  základová pda pod plonými základy lze tyto zeminy zaadit do 
skupiny 10, co znamená, e pro pouití do hutnných násyp jsou málo vhodné a 
nevhodné. Dle vhodnosti pro podloí jsou azeny do skupiny VIII - X, poskytují málo 
vhodné a nevhodné podloí, pi napojení vodou jsou nestabilní a velmi rozbídavé. Je 
proto bezpodmínen nutné zamezit pístupu vody k podloí. Dle kritéria namrzavosti v 
závislosti na zrnitosti jsou tyto zeminy nebezpen namrzavé. 
Hydrogeologický przkum byl proveden, podzemní voda je v hloubce 11,4 m 
pod terénem a nikterak neohrouje spodní stavbu. Základové konstrukce jsou navreny 
jako elezobetonová monolitická základová deska z betonu C30/37 XC2-XCA1  
tlouky 400 mm, dvakrát kíem vyztuená deska. 
8) Vliv objektu a jeho uívání na ivotní prostedí a eení pípadných negativních 
úink
Stavba nebude naruovat svými rozmry ani charakterem okolní zástavbu a 
nebude mít nepíznivý vliv na okolí ani po dokonení stavby. Musí být dodreny 
poadavky vyhláky 20/2012 Sb., kterou se mní vyhláka . 268/2009 Sb., o 
technických poadavcích na stavby a písluné normy a pedpisy. Pi výstavb me 
dojít k mírnému zvýení pranosti a hluku ze stroj. Stavbou nebude ohroeno ivotní 
prostedí, nedojde ke vzniku zneiujících tuhých a plynných látek ani jiných 
kodlivin. Dodavatel stavby musí dbát na poádek a istotu na staveniti a po ukonení 
stavby zlikvidovat vekerý odpad. 
S odpady bude nakládáno dle zákona 185/2001 Sb., o odpadech a o zmn
nkterých dalích zákon, ve znní úinném k 1. 10. 2013. Objekt je navren v souladu 
s poadavky zákona 223/2013 Sb., kterým se mní zákon . 258/2000 Sb., o ochran
veejného zdraví a o zmn nkterých souvisejících zákon, ve znní pozdjích 
pedpis, naízení vlády 502/2000 Sb. o ochran zdraví ped nepíznivými úinky hluku 
a vibrací (novelizováno naízením vlády . 88/2004 Sb.). 
9) Dopravní eení 
Rovnobn se zájmovými parcelami pro výstavbu objektu se nachází silniní 
komunikace III. tídy spojující ulici Studentskou s ulicí Opavská. Napojení 
jihozápadního parkovit bude provedeno pímo na procházející silniní komunikaci. 
Zde bude navreno parkovit s 39 stáními vetn 5 míst pro invalidy se sníeným 
chodníkem. Na severovýchodní stran objektu bude zbudováno parkovit se 44 stáními 
pro osobní automobily, které je napojeno na píjezdovou cestu vodohospodáského 
objektu a místní putyky. Tato píjezdová cesta té slouí pro zásobování objektu na 
jejím konci se nachází obratit tvaru Y. 
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10) Ochrana stavby ped kodlivými vlivy vnjího prostedí 
a) Ochrana ped pronikáním radonu z podloí 
Podlaha a stny suterénu jsou navreny jako systém bílá vana v mocnosti 300 
mm u stn a 400 mm u podlahy poskytující svými vlastnosti dostatenou ochranu proti 
pronikání radonu z podloí. Radonový index lokality je nízký. 
b) Ochrana ped bludnými proudy 
Ochrana ped bludnými proudy bude zajitna stavebním eením elektroinstalace. 
c) Ochrana ped technickou seizmicitou 
Ochranu ped technickou seizmicitou není teba eit. 
d) Ochrana ped hlukem 
Hluk ze stacionárních zaízení není uvaován  zaízení pro výrobu tepla a teplé 
vody, u tchto zaízení není hluk pedpokládán. Objekt vyhoví na posouzení z hlediska 
akustiky (viz Akustické posouzení). 
e) Protipovodová opatení 
Protipovodová opatení není teba eit, stavba se nenachází v záplavovém území. 
11) Dodrení obecných poadavk na výstavbu 
Projektová dokumentace je vyhotovena v souladu s poadavky vyhláky . 20/2012 
Sb., kterou se mní vyhláka . 268/2009 Sb., o technických poadavcích na stavby. 
V Brn dne 12. 8. 2014                           Vypracoval: Bc. Jií Bore 
Podpis: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3. Závr 
Výsledkem diplomové práce je vypracování projektové dokumentace pro 
provádní stavby knihovnického informaního centra v Ostrav - Porub. Po návrhu 
dispozic byla provedena volba konstrukního systému, výkové uspoádání stavby a 
volba stavebních materiál. Následn byl objektu umístn na vybranou parcelu. 
Zmny oproti prvotním návrhm byly minimální. Dolo k úprav dispozice 
suterénu, zmenení plochy chodby a výstavb místnosti 1S6 a zmnu konstrukní výky 
v 4 NP. Dále bylo upraveno schodit ve stedu budovy, úprava dispozice záchod
zamstnanc 1NP, rozíena prosklená píka kopírovacího centra ve 2NP-3NP a 
zruena vtrací achta u schodit na západní stran, vtrání nyní bude okny LOP. 
Potrubí odvtrání CHÚC je nyní uvnit schodit oplátné SDK. Ve 4NP dolo 
posunutí otvoru pro vyústní vzduchotechniky. Stavba spluje poadované cíle pvodní 
mylenky.  
Cílem práce bylo vytvoit reprezentativní objekt knihovnického informaního 
centra doplující lokalitu vysokokolských kolejí o prostory slueb, administrativy a  
informaního centra. Diplomová práce je vypracována v souladu se zadáním diplomové 
práce zadané vedoucím.  
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5. Seznam pouitých zkratek a symbol
BOZP bezpenost a ochrana zdraví 
Bpv.    výkový systém  Balt po vyrovnání 
CHÚC   chránná úniková cesta 
.p.    íslo popisné 
SN   eská státní norma 
DN    vnitní prmr potrubí 
dl.    délka 
d   tlouka 
EPS    expandovaný polystyrén 
HI hydroizolace 
HUP    hlavní uzávr plynu 
k.ú.   katastrální území 
KCE  konstrukce 
KIC    knihovnické informaní centrum 
KV    konstrukní výka 
LOP   lehký obvodový plá  
NP    nadzemní podlaí 
NÚC    nechránná úniková cesta 
OZN    oznaení 
p..    parcelní íslo 
PD    projektová dokumentace 
PE    polyetylén 
PHP    penosný hasicí pístroj 
Pozn.    poznámka 
PP    podzemní podlaí 
PT    pvodní terén 
PÚ    poární úsek 
RAL barevné odstíny 
S    suterén 
S-JTSK   polohový geodetický systém 
SPB    stupe poární bezpenosti  
SV  svtlá výka 
TI   tepelná izolace 
tl.    tlouka 
UT    upravený terén 
V    vodomrná achta 
VZT    vzduchotechnika 
XPS    extrudovaný polystyrén 
B   elezobeton 
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m    hmotnost [ kg ] 
l    délka [ mm ] 
b    íka schodiového ramene [ mm ] 
v    výka [ mm ] 
   íka [ mm ] 
    objemová hmotnost [ kg/m3 ] 
sd    ekvivalentní difúzní tlouka [ m ] 
R    tepelný odpor [m2K/W ] 
U   souinitel prostupu tepla [ W/m2K ] 
UW    souinitel prostupu tepla oknem [ W/m
2K ] 
UG    souinitel prostupu tepla zasklením [ W/m
2K ] 
UD   souinitel prostupu tepla dveí [ W/m
2K ] 
UN    souinitel prostupu tepla normový [ W/m
2K ] 
	i   teplota na vnitní teplota [ °C ] 
	ai    návrhová vnitní teplota vzduchu [ °C ] 
	e    teplota na vnjí stran [ °C ] 
fR,Si,N   teplotní faktor povrchu konstrukce normový [ - ]
fRsi  teplotní faktor povrchu konstrukce vypotený [ - ] 
fRsi,Cr  kritický teplotní faktor povrchu konstrukce [ - ] 
	si   povrchová teplota [ °C ] 

D    deklarovaná hodnota souinitele vodivosti tepla [ W/mK ] 
    souinitel tepelné vodivosti [ W/mK ] 
V    objem dané místnosti [ m3 ] 
A    plocha [ m2 ] 
A/V    objemový faktor [ - ] 
bi    souinitel teplotní redukce [ - ] 
HT  mrná ztráta konstrukce prostupem tepla [ W/K ] 
Utbm    prmrný vliv tepelných vazeb [ W/m
2K ] 
Uem  prmrný souinitel prostupu tepla obálkou budovy [ W/m
2K ] 
Uem,N20 hodnota souinitele prostupu tepla referenní budovy [ W/m
2K ] 
souinitele prostupu tepla obálkou budovy 
CI  klasifikaní ukazatel energetického títku obálky budovy [ - ] 
Mc,a  roní mnoství zkondenzované vodní páry [kg/m
2,rok] 
Mev,a   roní mnoství vypaitelné vodní páry [kg/m
2,rok] 
µ    faktor difúzního odporu [ - ] 
dT10    pokles dotykové teploty [ °C ] 
AW    plocha prsvitné výpln otvor [ m
2 ] 
fck    charakteristická pevnost betonu [ MPa ] 
fcd    návrhová pevnost betonu v tlaku [ MPa ] 
fctm   pevnost betonu v tahu [ MPa ] 
fyk    charakteristická pevnost oceli [ MPa ]  
fyd    návrhová pevnost oceli [ MPa ] 
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Rdt    návrhová pevnost zeminy v tlaku [ kPa ] 
d    naptí v základové spáe [ kPa ] 
Po    procento poárn otevených ploch [ % ] 
hs    výka otvoru [ m ] 
Sp    poárn otevená plocha [ m2 ] 
pv     poární zatíení [ kg/m2 ] 
Rw     váená laboratorní neprzvunost [ dB ] 
Rw´     váená stavební neprzvunost [ dB ] 
k    korekce [ dB ] 
L´N,w     váená hladina kroejového zvuku [ dB ] 
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